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DIARIO
. .
DEL
Tomo lV.-P,," 69
MINISTERIO DE LA.GUERRA
PARTE OFICIAL
R.EALES ORDENES
SabsICreIarIl
ASCENSOS
J!:xcmo. Sr.: ID Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
~ler el empleo superior inmediato, 00 propuesta regla-
mentaria de asceDllCS, al comandante de Estado Mayor
D. Eduardo B~ga y Recarte, con destino en ese Esta-
do Mayor Central, por ller el mis antiguo de su escllla
que se halla declarado apto para el asceuso, debiendo
diBlrutar en el que se le confiere la efectividad de 19
de aeptl.embre QUimo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoclmientx>
y.demás efectos. Dios guarde a V. E. much06 afios.
Madrid 5 <Id octubre de 1921.
ClbY.
&lilor General Jefe del Estado Mayor Central del Ejér-
cito.
•
Sefior Int~CDtor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectondo en Marru.eros.
BAJAS
.
¡ Vicente Ruiz Mosso, que desempedaba igual .cometido
i a la inmediación del referido General, en 8U anteriorI destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimil'iDto
1
y efectos consiguientes. niós guarde a V. E. muchOll
., años. Madrid 6 de .octubre de 1921.
Clan
Señor. Presidente del Consejo Supremo da Guerra .,
• MarilU\.
Señores Capitán generlll de la primera rea16n 1 Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado In
. Marruecos.
~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. i.) ha tenido a bln
di.tlponer que el comandante de Estado Mayor D. Fernan·
do Garcta-Loygorri y Causada, cese en el carso de ayu-
dante de campo del General de la duod6clma dlviaj6D,
D. Julio Ardanu y Crespo.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y ~ectos con¡;¡iguientes. Dios guarde a V. E. muchOll
&f.o». Madrid 5 de octubre de 1921.
Sefior CapiUn general de la I8xta reti6n. .
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en Marruecos. \
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido • bln
nombrar ayudante de campo del General da bripda 'don
Juan Cantón Sadazar, Jefe de Seccl6n de este Depana-
mento, al comandante de Estado Mayor D. Lals Teno-
rio Cabanillas, aetualmente destinado en lap~ bri·
gada 'de Infanter1a de la und6cima dtrial6n.
De real ordeD lo dJco a V. E. pa'a ... conodmleato
y efectos couiplentea. DiOll guarde a V. E. mucbOlJ
aftas. Madrtd 6 de octubre de 1921.
Sefior Su~secretario de este Ministerio.
Sefiorea Capitanes genereles de la primen y .xta re-
giones e Iuterventor civU de Gu.erra y Marina Y del
Protectorado en ManuecOll.
DESTINOS
Exemo. Sr.: El. Rey (q. D. Ir.) ha tenido • bien
c;:oufirmar en el cargo de ayudante de eunpo del Ge-
llera! de di'rist6n D. Ataulfo Ayala L6pa. CoDMjero, de
_. Couejo Supremo, al comandante de 1afaDtel1a doD
© Ministerio de Defensa
Ezcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a hiea
diapoDer que el capitAn de Caballería, alumno da la
Eac:uela Superior de Guerra, D. Ram6n Ochando Serrano.
destinado pva efectuar laa pricticaa reeJarnentarlu -
la Comandancla mixta de ArtUlerla de San SebMttaa.
pue a eoaUnuarlaa en el primer regimiento de Artille-
rla ligera.
70 o-de octubre de 1921 D. O. n6m.'Í23
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento·
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 6 de octubre de 1921.
CmBU
Señores Capitanes generales de la primera y sex·ta re·
giones.
Seftpr Director de la Escuela .superior de Guerra e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
RECOMPENSAS
J!:xcmo, Sr.: Vú,ta. la instancia qw V. E. cursó a esle
Ministerio en 23 del ~ pr6ximo pasado, promovida
por el teniente de Caballelia D. Luis Lndart VilIarreaJ,
en stlplicll de recompensa pc>r haber ejercido el cargo
de profesor en Academia.<; rcgime.ntales dW'ante un pla-
zo·de cuatro aft06;teniendo en cuenta que la. r·eal orden
00 20 de diciembre de 1917 (C. L. ntlm. ~68) derog6
cuantas disposiciones concedían I'CCOJl~pensa. por clt.'llpli-
miento do plazoo en deternrlnll.d.c6 servici<B, entre 108
que se encuentra la. que cita. el 1'eClIl'1'elÍte, el Rey (que
1)ioa guarde) se hll' servirlo dc:o:e¡Umarla, por car~el'
tIc derecho a. lo que solicita. .
De fi,'8J ord~n lo di!/;o n V. Jo:. para su t:'onocimicnto
y demás efectos. Dios guaroc a V. E. m.uc)\CIs aftoso
Madrid 4 de octubre dc 1921.
CIERVA
Señor Capitán general de la cuarta región.
•• I
ASCENOOS
Clftular. Excmc. Sr.: El ~y (q. D. ~) ha tenltll't
a bien conceder ~ empleó superior inmediato, en pro-
puesta ordinaria de a;;censos, 3. los jefes y oficiales de
la escala at:tiva del Arma de In!a.ntelia comprendidos
en la siguiente relación, quc prj~cipia can D. Domingo
Arenas Ndfl.ez y termina con D. Cástor Tellechea Gal-
farsoro, por ser los más antiguos de sus respectlV88
escalas y hallarse declara.d06 aptos para el ascenso; de-
biendQ disfrutar en el que se les con6efe, )a efectivi-
dad que en la mi.sma se les IUl1gna.
De real ordeu lo digo a V. E. para su con~cnto
y demás efectoi. Dios guarde n V. E. mucha> afl~.
Madrid ~ de octubre" <16 1921.
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Madrid 5 de Octubre de 1921.
I Etecll1Yldaa
'1 - N0)( B R ~ S B;::~D=." -=¡======......
_____ I~-~-al~; KM Mo
T. coronel •. Zona de Madrid, l •.•... o .=ID. Oomin~o Arenas Nl'lñcz •. o ••• Coronel· .•.• 161 -
Otro •••••.• Rva. de Hu~rc.al Oyera, 50 . o o • • • •• I J Jaime Precios .Vinsac ... : •.... Idem....... 3109
Otro·•.••• ,. 1·1em de Madnd, ? ......• o •• " • '1' Joaquln Tovallna Basabru o ••• (dem .
Comandante:. Idem de Tarrasa, 54 •........ o' o... • Ignacio Frrnández Torremades. T. coro~c1... 6
Otro •.• " •• Rell, Vad R." 50 •. ,.. .••.. . . . . . .. '. JN~ Péru Oarcla-Argürlles ... Idem ..• ,... 16
Otro ••••. ,. C.ja ele Cádiz,.22 • , ...•..•....... '1' Agustín de la Quintana Alvarez. Idem .•... , 19
Otro ••• , •• Rva. de Logrono, 79...............• Manuel Se.vd Fortuny ldem .....•. 23
Ouo •••.•.• Reg. San Fernando, 11 ., o • o o o • • • •• • Francisco M{nguez Enrlquez de
!.. Salamanca , ....•..• , •.. ldem .
Capitjn •..•• Supernumer.rio l." rtgión ·1' Carlos Herbélla Zobel , Comandante
Otro Id(m o •••• '-\lis fi¡¡;\lcras Arizcún lJtm ..
Otro .•.•.•• Reg. Oravelinas, 41 .....•......•... J Antonio M;írquez y Meler Idem .. o·.,, o
Otro ••• , ••• Sec'etario Gobierno militar Avila. o. ! • Carlos Oonz~lez Simeod .. , •. (dem .
Olro Reg. ~avarr8, 25 •.••,' .•... o' •••••• '1" [velio. pcrn:lndez· Quintero ldem ....•. ,
Otro, . , •••.. CoItglO Marla Cnstllla..•.. , •.••. ,. "Eltseblo Cuesta del Sol .•..•• I :tem .
Teniente .•• Disponible La región l: !:~ttrvcnciól\.i • j0sé Neira francés .........• Capitán o •• "
Otro ..• , .•• B6n. Cazadores Méri.j;J, 13, 0'1 " Ouil1~rmo Va.Jencia fe!"ández. Idem .
Otro., ••..• Rtg. Oraradll, 34 ..••.. , , _ Fedenco Mohna Dommguez lldem '"
Otro, •. o .,. ldt'tn Almansa, 18 y Escu~'a Ct.:ntrall
. de Oi~nasia.",.': o' •••• i • B.rto!omé S¡¡ns~loni Gaz.á ., .. Idem . 1'~
Otrou •••• ,AcademIa ~e. Illfante1l1 .......•....¡)fla,nclsco Oonzalez Marlm: .•. h1tm .,..... 1\
O.uo Reg. Astu:Jas, 31. AnlC~toRamos y ~harco.Vllla~ ••
. .. sencr . , ..•....... , , • • . . .. Idem .. . . . . . h
Otro •• , •••• ldem Tarragona, 78 ••. ; o •••• ,. " josé fernández Cabello. '.' ...• Itfein . . .. ~
Otro ••.•..•• I<:~m To.Jedo, 35, .. , , . , , , .•. ,1- Ascens.i6n Heroández Risueño, Idem " ""-
Ouo l4t1ll Rema, 2 , " . "Rafael Sánrhtz Oallardo. .. . .. Id. m . :so
Otro ' Bón. de Instrucción ¡i " Gumer· indo Zamora Garc(a Idem •...... 30 .,
(!)tr:o '.' Reg. Serrallo, 09 , .. ,. "Juan fernández Pércz .. • .. .• Idem....... 30
0"0 .. , B6n. d~ Insuucci6n "1 " jesú5 Sen é~ Artet~ , .. ; ldem , .. • 50,
Otro ••..... Reg. Jaen, 12 , Jo José Camplllg RUIZ.. • • •• • ••. Idcm . . . . . .. 30· ~
Otro" ..••. ldem Teluán, 45. 0···········.··.·1 " Domingo Benages S'cristáu ••. ldem ..•.... 30
f
Otro •. , ••.. Idem P!&I.~., 61 .......•••..•. o ••• '1' Juan Puster Rossiñol ., Idem .......30 .
Qtro " ldem Slcllia, 7 ~ ; . .. .. "Cástor Tellechea Oalfarsoro Idem . . .. 30
- .
CfreuJar, EIcnIV. ~1'.: .t:l Hey (q. D. g.) ha tenido
~ bien conceder el· empleo superior inmediato, en pro-
puClota ordinaria de sscenSt)t;, lA. }q¡ oficiales de la l'SCa·
la .de reserva del Arma. de InCant.eri.a compredid.os en
la sigui~ relaciÓII, que principia. con D. L~wu'do
Jimeno Castel y termina con D.. FlI.ustíuo &I'zosa Lo-
rente, por ser lo.;; más antiguos de sus l~-pectiVas esea-
.. 1 lI&Ual1il8citda.rlldQ8 apg pua el ~cnso; debiep.-
t.Io di~frul<a· ,.1\ el '1I1C se 1<'s COnn(TC la .cfect.i-vidaü que -
('.D la nli!'llIn se le:; asigna, co.ntin~1u<l() JOfl tenientes en
SIL'! .actuales dt'f;tinos.
De real ordtn lo digo a. V. E. -para. flU conocimiento
y demás efect~ Dios guarde a V. E. muchos aDoso
Madl'id S de octubre tIe 1921.
·5eJior...
© Ministerio de Defensa
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Reladdn qru u cila
s
~pleo Et~'YldacJh1pl_ Siluu1óD ac\ual 1l0XBKK8 .
'tu... lea (;o~e,". ID" Me. Üo
- -- --
Teniente .•.••. Zona de Valencia, 13 ••.•.......•• O. Leonardo Jimeno Castd •...•. Capitán........ 8 stpbre 19:H
Olro •...••••.. Ayudante prisiol1¡eS militares Madrid. » Vianle OODzüa Moyano ••• Idett1 ••••.••.•. 29 idem. 1921
Otro •..•.••.. Rva. de (nel, 2. • • •• • •...• ° • •• • •• » Antonio Celia Sastre. . •• ••.. Idem .•• '0'" 30 idem. 1~21
Otro •..•..•.• Idcm de Alcira, 39.. • . • . .. •..•. •. »~ Aofonso Quile5 ••.•••..• Idem ......... 30 ídem. 1921
Alf&'ez ....... Re¡. Inca, 62..................... » rtolo~ Riera Sqrera .•.• Teniente •..•.• 8 idem. 1921
Otro .......... Idem Cuenca,' 27 • • •. • ............. » Tom~ de OiegQ carda••..•• (Cem ••.••..• , • 29 idem. Illll
Otro .......... Idem Oalida, 19 ' .. .... 'o ........ » faustino Berzosa Lorede ••.• ldem •...•.• o" 3(¡ id(m. 1921
-Madrid ~ de octubre de 1921.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha Sérvido c~e-­
d8r el emploo de !>uboficial de complemento del Arma
úe Infan~a, al sargento de dicha ~ScalA del regi:mlen-
to Vad RAs ntim. 50, D. Ra.m6n Robla!l Sáns, acogido
a 108 booeficioe del capitulo XX de la. vigente ley de re~
clutamiento, que ha sido concept~do apto para el. aseen-
sa y reune las condiciones que determina el flpart<,\do 20
de la real orden circular de 27 tle diriembre tle 191!)
(C. L. ntim.. 489).
De real orden lo digo a V. 10:. paJ'a ;¡u conocimiento
1 demAs clectos. Dios guarde a V. E. nllll.'h08 afil).'!.
Madrid 4 de üct ubr~' de 1921.
ClAVA
Softor Cl\pitá.ll general, de la pJ'lnwI'1\ f l'gión.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) oc ha servido eonceder
el omplee> de llUboficial de complemento del Arma de
Infantería al sargento de dicha escala. del reglmAeoto
8a.hoya ntim. 6, D. José Quija.oo Bautiata, que ha sido
conceptuado apto para. el ascenso, con Arreglo a'la real
orden cil'cular de 27 do diciembre oe 1919 (O. L. DO-
mcro 489).' •
De real ox'()en lo digo a V.·.E, para BU conocimiento
y dem.áll cfocf.os, Dios guarde a V. E. m,uchOll atlcl8.
Madrid -1 <le oct.ubre ne 1921.
CJaVA
Sd\úr ,('lIpitílU general de lA pJiffiC't'8 ,('gI6n.
El:Cll\o..-;1',': 1°:0 ü.ta de la real ('1,1(:0 del tIl'nAste-
rio de 11l·Goo('I·nuci6n, fecha 16 del m«; PI'Ó1;i'mb:lJaea.-
(~ dando cucnta \le haber sidonOll\bl~() tenicnW!~del
Cuerpo· <le ~U1'ldad, para. la 'provincia de' ~.~A,
el de Infantería (E. R) .D. Joeé oOrt~a BlIft~;': eI'Rey
(q. D..g.) ha tculdo a bien dillpOner que ~o 'lnl:e~O
pase del regimienoo Garellano nóm. ''43', . a' la zbtlA 'de
reclutamicnto de Ba:rcelana nam. 18, a l.il ',qne~~
llf<:c1o pl1ra ~ pL"J'Clbo de sus Wlbcre$..· .' '.'
De real muen lo digo a: V. E. para su coúoc1ilt1,enlo
y demás efectos. Dws guarde a V.' E. muchos aJ1a8.
Madrid 4 <le octubre de 1921. ~i"
SefiOl~. CapilRllelt gcne¡-ales de la nuu'la y '.leIla :reglo-
~es. . :. ".
Sci'lor lntcrvrilt.or civil de GUel"ra y MRl'iJiIl .,'~ 'Pro-
teetol'ildá en Marruecos. ,'. ~dc. o ¡,':
. '. ,.~ 0'·1\
•.~ • \ l'~ f'~"·~·. ~.-¡
~.. l',:
EIcruoo. Sr,: En vÚita" del eBClito que ¡el~ Ditet60r
general de Orden ptlbIJco dfrlgiO a Me'~t~'eIl 17
delrnes pró.d:mo pasado, el Bc7«f;D.s.) liIt·teBIlI&
a bion disjlOllCl' que el tenIente, de In/anterí.· (8. R:) dbn
Salva.d<r B8tiulB' Soler, adscfioo a la IOOA'~ !'fduta-
miento de Barcelona ntim. 18,' J prestllndo.'" .....1-
ci<l6 en el Cuerpo de Scguri~pasea 'la de8lMlla nO-
mero 7, a fa que quooari afecto parn e' }lert'iIo de -
hll~I'e8.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El R~ '(q. D. g.) le ha servido di.·
!>Oner queele sIn erecto el destino del teniente eJe IDfaD·
terfa D. Jullén C&&tres.ana Montero, conferido por real
orden do 29 del mee próximo pasado (D. O. nOID. 218)
al reclmtellto Vad Ras ndm. 50, contlnunndo en .1 qae
I~rtenetfa, por eneontrarse en el batallón expedicio-
nario del mismo.
. De real orden lo digo a V. E. para lIU conoth»leD~
y demás efectos. DIOI guarde a. V. E. mucM8 aftos.
Madrid 5 de octubre de 1921.
, CJDu
Sefiorea Capi tanes gener~le8 de la ,vrimera y Belrta. re-
giones y Comandante general de MellIla. . .
Sefior Interventor civil de Guerrn y Marina 3 del Pro-
tectorndo en Marruecos. .
CIERVA
EICmo. Sr.: U Rey (q. D. g.) :,e ha" servido (:ODce~
da" el empleo de suboficial de complemento '<1el Al'lJIa
de Infantería, al sargento de dicha escala del teJdn\l<."11to
Asia D~ 55,' D. Luis Bada:ia PAd~, aoogféfo·. los
beneii.Clos del capitulo XX de la vlgente~ley de reelu-
tIl,m1en~ que ha si.do ·CODl;e'ptua.dO apoo para el asceIlSO
J' retlDO las oondiclOlles que detel"IUina el 'llpntt<'tdo 20
de la real orden circular de' 27 de dicicD"J:>re de 1919(e. L. ndm. 489).' ,. .
De·real oroen.l0 digQ a V. E. l>aro su conocimiento
y demis efectos. Dios gll.&llde a V, E. muchos allos.
Madrid «'de cdoore de 1921.
<DIiYA
Sefk>r C&pi.$án general de 1& cuaI1a región.
Excmo. S1'.: .El Rey (q. D. g.) se ha otlCl'vido COUt;C-
der 1'1 empleo de subolicilll de complemento del Ax'JUR d:c
.Infanterfll., a loo sa.rgentos tle dicha ~('ala del rogilllknto
'r~ona lIlÍm. 78, D. Modesto Suárc7. Rodríguez ':i don
Manuel Guma J\odrlguez, 'acogidos n los benefldos del
capítulo :XX de la "igente ley dc ~Iutarn1enlx>, que
han sido con<;cptuados 8'Pte6 para el ascensO'y I'CWI~
las oondiciones que <iereJ"IUina el a.part.ado 2000 la
IW orden cl.ztcuJar de 27 ~ dlciembrc de 1919 (C. 4 nO-
mero 489).
De real orden lo digo a V. E. p:lra su conocimiento
J demás' efEctos. Dios guarde a \'. E. m\jchos afiO/':
Madrid 4 de octubre de 1921.
Sefior ComandantE: general de Centll.
~xcnn SI'.: El lWy (q. 1'>. g.) .se !tl\ ~~I·vit.lo Cllut:e-
uQl' el empleo de h'tlbotlc1ul do COllllllcmcnto del Arnm
de Wanterfa, tU. 81l1'gento <le dichl\ ~cal:\ del l'Cglmlcnto
Serrallo nOro. 69, D. Frllncl!;Co GOllllález C;\lla«, que
ha sido conceptuAdo nlJlo pllm t'l USCCJUiO y reune las
~dlclonC8 que deÚ'rmlna d I1pal°tado 20 de In real
müan cIrcular de 27 de dlclen,bl'c de 1919 (C. L. n(j. o
lnero 189).
De real orden lo digo IL V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde :\ V. E. mllf'hos afiOfl.
Aladrid -1 de octubre de 1921.
Rclk>r Capitán genera!' de loa ocla\:l .l't'gi6n.
© I\t InIS eno de De ensa
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~. ~ .e ciItJ .•
Rh~ro, del regimientO· PaVía, 48, al de
ve real orden 10 digo a V~ B. para su conocImiento
J demáR erectos. Dios guar'de a V. E. muchos aflo.<;.
Madrid" <]{o rct.uh['(' de 1921.
Relaci6n que Be cita
lJ. Tomlia Morón La¡>,ei'la, del regImiento Cantabria, 39.
» baac Blanco RubIa. del regimiento Las Palmas 66~ Angel Verin Soto, «el relJimlento Ferrol 6ó ' .
» Antonio Burgos Arag6n, del regimiento ' AJ.~a 56.
) Serapto Garzo Jiménez, del regimiento Segovia: 76.
)(-.drtd l.n de octubre de 1921.-elerva.
Ri.cll.N.lo Abad Roi1"&, del bataJlón- ~ Cazadóres Mérida,~
13, 6.1 regimientn Vergara, 57.
1.1113 Mateo· Aragón, doI regimiento Alava, 56, al de
Alcántara, 58. . • r.n
Florencio Mateo Pérez, dol. batallón de Cazadores Mé- '~'
rif.la, 13, al de Alcántara, 58. .
Manuel de la Cueva Fernández, del regimiento Las Pal-
mas, 66, al del Serrallo, 69.
Francisoo Alonso Luelmo, del regimientu Tarragona,
78, al de! SerraUo, 69.
JOllé María Merino Caso, del regimiento Alava 56 a.J
del ::;crra110, G9. ' '.
Angel Matellán MarUn, del batallón de Insh'ucc16n, a.J
l-egimiento Serrallo, 69. .
Satu.rnino de Mingo Romo, del regimiento Asia, 55, al
de Jaén, 72.
Angel Ga¡':(:ón GniLIén, del bat.a1l6n de Cazadores Mé-
dda, 13, al de Hadajoz, 73. .
Facundo Rovira Escribá, del batallón de Oazadores Mé-
• ddu, 13, al l'e-gimiento Badajoz, 73;
LuL<; Ortiz Sa.nticstéba.n, del batallón de Ca.zadores Mé-
dda, 13, al regimiento Badajoz, 73.
Joaquín Barba Bastos, del regimiento Sorla, 9, 81 ba-
tallón de Cazadores Ca.talufta, 1.
RaC'8.e! Garela I.6pez, del regimiénto Pr1nclpe, 3, al ba-
tallón de Cazadores Catalufta, 1. .
1\ ut6nomo Lonch Garan~, de! I'('gimiento San Qnin-
tin, 47, al batallón de Cazadores Tarifa, 5.
EdllAr'oo Ra.m{~ Vicente, ,001 regimiento TarragQna\ 78,
al hataUón d~ Cazaoores Figuel"8s, 6.
Rafael Viñas Pérez, del Le.ta116n de Cazll.OOres Ronda.
sexto de montana. 11.1 batallón dc CazlJ,dores Ff-
gllel'Q.q, 6,
Migllcl Rivera Benltez, del regimiento Al&v8., 56, al
hatall6n de Cozadores Ronda, sexto de montlllfta.
Anprés BeHla Egafta, de! batallón de Caza.:lores lIé-
rlda, 13, a.gregado para haberes, al. bat&l16n dt'
. Cazadores Mérida, 13, de plantilla (forzoeo).
Juan Antonio Crlll>do Manzano, del regimiento Espa·
na, 46, al bataJlón de Cazadores Mérlda 13-
Agustfn Frutos González, del regtmlento Murcla, 37, al
bataJl6n de C.azadores, Talavera, 18.
JOFlé Estévaz PonV', del rel{tmiento Asia, 51), al ~taUGn
de Cazadores IbiZ'a. 19.
Fóllx Campos Martfnez, del regimiento Las Palmu, 86,
al bata.lIón de Cazadores La Palma, 20.
Benito Rodrlguez Reigada, del regimiento zamora. 8.
la lona de Mlldrld, 1. .
Antonio Esteve M1llana, del regimiento San Quh;ltln, 47.
a la zona. de r:ludad Real, 3. •
Gregorlo Prado Mayoral. del regimiento Asia. 55, a la
zona de CIudad IU1Ll, 3.
Antonio Jlrnéneoz Gonz!lez, del retllmiento lie6n, 38, l!'
la zona de Jaén, 6.
D. Luis Mayayo Gl\rcla; del regimiento MaMn, 63, •
la zona de Jaén, 6. .
Adrián ~m1nguez Otarola, del regbnlento Pavtll., 48, a
la zona de Cádlz, 9.
D. Pedro Ramio González, del reglmientn Mahón, 63,.
la 'ZODa de Málaga, 11.
Rafael Espinosa Sáncbe&, del regimiento Córdoba, 10,
a la zona de Granada, 12.
JOIlqufn Salvador Cherta, del regimiento Mallon:a. 13.
a la rona de Barcelona: 18.
Francisco Gonz6lez Campur:ano, del regimiento EapaJIa,
46, a la zona de Baioelona, 18. •
Arturo Mate08 Berdaguer, del ~leDto San QalnUa.
47, a la zona de BarceloDa, 18.
JUBto Alsa Laborda, del regimiento Gerooa, 22, a la
rooa de Barcelona, 18; ,
Jtll'6aimo Edo Purnareta, de! regimiento Oerona, !2, ..
la llOfta dé zaragoza, 2%•
lAlooldea Abad Bias, del regimiento ValeDC1a" 23, • la
zooa de Santander, 34.
ElItaslo Rojo Mill6n. del regimiento San Marcial, Ü.
a la rooa de Palencia, 85.
Eugenio Ka~!n Guidan, del regimiento I.bel n, 92,
a la zona de VaUadoUd, 36.
Juliln Garela Be!'nal, del reglrnJentu Saro,..., 6,. la
zona de SalalJlll,nca, 38.
Kanur1 Franoo Fp.I'nlndez, del regimiento zamora. 8,
a la zooa de Lugo, 43.
JOIIIé Barcia Dlaz. <teI ~~to ADdalacla. 52, • la
lMa de POIItegedra, 45.
CIERVA
y Marina y rlel Pro-
CIUVA
segunda y ctllwtu I'C-8eilOl'CS Capitanes gcnel'alcs de bgtones. .
~ Interventor civil de GuerTa
tcctorado en M/lrnl€Co!';.
JesGa Barco
. Soria, 9.
Ernesto Custo Regato, del reglmiell.to V'a1encla, 23, al
die Aragón, 21.
"areelino Arribas Hidalgo, del regimiento Prlnclpe 3,
. . al de Isabel 11, 32. . ' •
J..aiAn <blUo Balda¡, del regimiento 'I\tuin, 45, al de
,~49. • •
~ Navarro DIez, del regimiento ValencJa, 23, al
. . de Otumba, 49.
rimaaL Massot Pascu~ dcl. bata1l6n de Cau:dores Es-
. tePa. 14, al r<eglmiento Vergara, 57.
Nt'fJ<. a.amtrez M~UD8Z, del batAlJ6n de Ca7.adores Hé-
rida, ta, al re¡ñmiento Verga1"ll. 57.
Cir..... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). se ha ser.
vido diaponer q.ue. los subo~cialea de Infantería que
figuran en la slg\Jumte relacIón,. que da principio con
D. TomAs Moron Lapefla y termhía Con D. Serapio
Garzo Jiménez, pasen a prestar SIlA servicios, en con.
cepto ~ .agregados, a la Asociación del Colegio de Ma-
rra CritJtma, corno escribiente el primero, y 101 cua.
tfO I'8IIltantes en concepto de inspectores. Es asimismo
la voluntad de S. M. que si alguna de las expresa-da8'~llI8eB perteneclera a batallones expedicionarios, que.
de lIln. é!ee~ el destino, ~ndo cuenta telegráfica fI
me MlnlaterlO.
De rear orden lo ~igo a V. E. para su conocimiento
y demálll efectOll. DIOS guarde R V. E. muchos al\os
MadrId I.D de octuhre de 1921. .
. CirD:1llar. Excmo. St'.: EJ. lky (q. D. g.) se hn
'lerv1do cUllPouer que el suboficial D. José Noguerol
UId~ d~tinado al regimiento CerUl.oIa nQm. 42
l\Ol' real. orden de 6 de septiembre próximo Pl18ad¿
(D. o. oGro. 2(0), cau80 baja en él y alta en la zona
de IUlbao nOJn. 32, de que pl'Ocedla, por haber rCDun-
clMo oportunamcnt~ a ditlho destino, lUIr como los sal"
g~ntos Que ea la adjunta reJ.ación se indican, que em-
p~.a con Jes11s Barpo Rivero y termina oon Amancio
Bol.hdo Glli, pasen a servir los destilll)s que en }a
nWJma se seftalan, teniendo en cuenta que si alguno'
de 108 destlnad06 prestase serricio ~n batallón expe-
diolOllario, quedará sib 'efecto. dando cuenta a este
~¡8tedo para su rectificac.16n. Es ilsimi,smo ]80 vo-
J4!IlIad' de S. M., que los Comandantes generales de
QoIIt4. 'J.. Larachc, nivelen el personal de sargentos delo6·:~de las guarnlcloDe6 permanentes de sus
ter'rIIxli'I~ ron personal que sobre en los Cuerpos que
lu t3DpOIlen, dando cuenta 'l esoo Minister!ll de los
~~ efec;tuados, para su con1lrmacl6n.
:J)&.-eal Dl'den lo dIgo a V. E. plU1l su eonocimlentu
1 demú electos. Dios guarde 1\ V. E. muchos aftoe.
.M~ S 00 octubn> de- 1921.
© Ministerio de Defensa
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ClDtA
sei'ior Presidente del Consejo Supremo de Guerra 1 Ma-
I rina.Sdior Comandante general d~ J4eIUJa.
I
EXCIlT". SI'.: Confonne con Jo solicitado por' el, Cú-
pitAn de Infanteria D. Jes68 Mootiano Urlartc, con
destino en el batall6n de Cazadores Cataluña ntim. 1,
el Rey (q. D. g.), dc acuerdo con lo informado por t'JlC
ConsejIJ SupI-emo en 19 del ,mes próJ:l~ paaadQ, se ha
l:ervido concederle licencia para contraer ma~Di()
. con doña Benita. Ul'celny Marttnez.
I
De roa] orden 10 digo a V. E. para ;;u conocimieJlt.o
y demás efoec1<JS. Dios, guarde a V. K muchos alkl€.
Maorid 4 dC' octubre de 1921. .
CmB'IJ
sea?!' PI'C:>idell~ del Voll8Cjo Su I 'l'CII¡'¡ (h~ Guerra J liIa-
rlDa..
~..iiOl· l.nmalldaTJte ge-neral lie Lar:lch,'.
Juan G6rcía Rkra, del l'CgÍmkuto lnc4, 62, a la zona
de Inca.
iliguEi Biela Porte.la, del l'egLmÍt:uw Serrallo, 69, al
Tercio de Extranjeros.
lIelquiades Valicnte Calero, dul regimicnto &;n,alIo, 69,
.al Tercio de Extranjeros.
Facundo zamora Cama.cho, del regimiento 0erifiol1l, 42,
al ~ento Las Palmas, 66.
Manuel Lucero Bojito, de la zona (k Cádiz, 9, al rl'gi-
intenro Cádiz, 67. ,
Seglsmuudo MarUnez Cabafias, destinaoo para haberes
a la ZODa de Bilbao, 32, y en ('Omisión en el Co-
legio de Mal'fa Cristina, a la zona. de Bilbao, 32, de
plAnti&, y (-e¡'1I.udo en la refcrlda comisión.
Julio Cruz Cruz, del n>gimientl.l Pavra, 48r al de lde-
lUlA, 59.
José ceboUooa Ter'ren, del regimiento J<:abd la Cató-
lica, 54, al de Atrica, 68. .
Julio Ortega Benito, del regimiento Gardlano, 43, al
de AIelilla, ,59.
Jl'raneisco Blanco López, dcl N:gi:l\Iicnto PrineiJ>f", 3, al
de San Fernando, 1L
Antonio Or'asa AJvarez, del l'(lgimienlo Prín(;Í1:~ 3, al
de· cel'ifiok, 42. .
Francisco Pozo Olivares. tlul l'egimicnto Vak-ncia, 23, III
de Africa, 6S. .
(~ Aimcrich Lis, del rf:gillúcnto Asia, 55, a.1 <le San
Fe,rnando, 11.
Agustfn Porta González, del r'egÍlni'ml! Gar'('lIano, ·13,
al de Melilla, 59.
LuJs Arauna (;onzálc1., del I·t:gimiento Vad Ras, 50, al
de MeUlla, 59.
Joaquln So.ria Sánchcz, dd ba.ta1l6a de Cazadores Es-
tellll, H, al rl'glmicnto Gedtlola, 42.
Pelayo MaillS Vidal, del regimiento Asia, 55, al de Ce-
ritloln, 42. .
Francisco Grepo López, dd regimiento Galicia, 19, 111
de Oeritiola. 42.
Alfredo RomuaJdoo Paz, d<'l N'gr.micnto VI'l1!;al'a., 57, 111
de MeJIlla, 59.
José <Mmc1. Larrumbc, dol r(·g1ml~nt.o San Quintln, 47,
al de Arrlca, 68.
Amanclo Bellido Gui, dd batal16n de Cllza<lllu',¡) Ron-
da, !/Cxto de montlatlu, ni regl:mlC'nto Arrien. 6R,
M'Bdrlil fi <lo octubre de 1921.-CleJ'VH.
,
MATÍUMONIOS
Excmo. Sr.: Cónforme con lo solicitlulo pvl' el ca.-
pitio de Infanteria D. EmillD Alamá.n Ort<>g:J, cun dC!)-
tiDO en el regin:l1cnto Bailén nÚm.. 24, el Rey (q. D. g.):
de acuerdo ~ -10 informlldo por ose ~nscjo Sl.\Premu
en 17 del mes próximo pasado, Be ha servido oonecdcl'·
le licencia para contraer matrimonio con dotil\ Mtu1a
de las Nie~ Porree de Imn Y Q>ncsa.
De real orden lo digo a. V. E. para su <:onoeimiento
J demis efectos. DilJs guarde A V. ¡.~. much<lf¡ aftoso
Madrid 4 de octubre de 1921.'
ClERV....
Stftor Presidente del Consejo ::)upremo de GIIP.J-ra y Mo-
riD.. .
seeor CapJtá.n gt'uerlU de ]a sena región.
,E%emo. Sr.: Conforme {;oÍ] lo solicitado IA)J' el (;/i-
pltin de InIanteria D. Ant.oDio Ramas CasAs, con des-
tlDo en el regimiento de zamora nOmo 8, el Rey (q. D. r;.).
. de aeoerdo con lo informado por ea;e Consejo Supremo
.. 19 del mes próxilllQ pasado, S6 ha servido concederle
1IcBDeia ,para contraer matrimonio OOD doti:l Angela
PeGa Garcfa.
De real orden lo digo a V. E. para su conucimiento
J demis etect06. DII)S guarde 8. V. E_ mllcll()S ati.Gf;.
Madrid 4' de retubre de 1921.
Cumv.a
seIlor Presidente dt>l Corn;ejo SUpremo. de Gacrra y MIl-
rina.
~r CapUán general de )11 octavi ~~i6Il,
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EXCIIlf). Sr.: Contonoe con lo ~Jicitado JXlr el ea·
pitán do InflUlt<.na D. Julio Rodriguez G6mez, con ~­
tino en el regimiento Ceriftola nl1m. -12, el Rey (q. D. g.),
de a.coonio con lo informado por ~ Corulejo Supremo
en 19 dd me¡ próximo pasado, se ha servido conccderl~
licencia pan cODtraer IAAtrimonio con ,kli'ia E1isa Cer-
meno Sanz.
De real orden lo digo a ~ E. para su cooocimieDw
y demás efecWs. DiJ>6 guarde a V. E. mucbof; afil)6,
Madrid 4 de octubre dc 1921.
EXCUlll. Sr.: Conf01711e con lo :;olicitado lJQr eltenlf:D'
le (le InCanter1la (E. R.) D. Joo.t¡utn Barba Baoosa.,ron
jl~tbl() en el reginúellto AlcAotartl nQm. 58, el Re,
«(l. P. g.), <le IlClJCrdo con lo illformn<!o llOr ese Oonee-
jI) Supremo cn 19 del mes pr6ximo pasado, II(! ha llCrviuo
concedcrle licencia pnra conh'aer mo.trimonio ~ d01la
Morfa CnbrJt ViJar. '
De 1'001 ordt:n lo digo ll. V. K pam !)u .;onocimlcnlfJ
y tlC/n{1S {,tectos. IJUls guarde a V. E. mllchos 1I.!i0fl.
Moor-jd " de octubre oe 1921.
GDlau
sellor Pre8id~nte del Consejo Su.pr'emo <iP Guerra J
Marina. '
SCilol' ('apitilll general lÍe la (·u:l.I-ta l'f'glón,
Excmo. Sr.: Uónforme OOD lo sollcitudo lK>1' el \e.bieA-
le de Infantería D. NicolAs VelAzquez PadiJ)o••D' da;-
tino en el regimiento de la Reina iDt1ro. 2, e) ~' ~
Dios guarde), de ~ucrdo con lo informadO' por .. 'GIn-
rejo Supremo en 19 del mes próximo pasado. ,9C hl ser-
vide oonoodel'le licencia. pAra \)'JIItraer matrimonio oon
dofia Paulina Blanco Guijarro. .;1 !,
De roal orden lo' digo a V. F.. para su cooocimiellto
y delUás ef€(;Ws. DiIlS guarde, a V. E. nwclMls ~
Ma.drid ,1 ele octubre de 1921.
Cmlu
Setior Presidente llel éonsejo SUJ.!.1WllO de GueJTa y Ma-
rina.
~eñ()l' Cn,)¡it.:m 6"eDerRl de lll. ~!{Ilndl\ l't'giÓn.
Excmo. Sr.: Conforme con lo wlicitll<\o pc.r el sal'-
gento del ,regimiento de IDtan~,ia MaUGl'Ca nd... 13,
aoogido a )a ley de 29 de junio <1'& 1918 (C. Y•• nOmo 18~).
Ped.ro· Cutillas Sim6n, el Rey (q. D. g.),' de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 16 del mes
.próximo pasado, se ha, servido concederle liCC'OCHa pal'a
contraer matrimonio con doña Maria EnelU"Dacle- 110-
fioz MarUnez. .
])e l'('ftl orden lo digo a V. E. }lat·o SIl ('oooeimientO
() de: od~bre de: 1921
•
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ScJ'l¡jl' Cllplt(tn g('nerD,l de In segunda regl6n.
suELDos, HABERES Y GBATlPICAClONB8
Excmo. Sr.: }~ Rey (q. D. g.) se ha servido disponér
que el capitán de Infantería (E. R.) D. Pelegrin ~a­
llar Fuentes, a quien por real orden de 19 de julio al-
timo (o.. O. nQm. ·160) le fu~ concedido el .pll8O a sltua,
ct6n de reserva para Tarragolla, perciba el haber men-
sual de 450 peseta.'> a partir de 1.° de ltgoeto tUtimo,
por la zona de reclutariliento de Zaragoza ndmo. 22, a·
que quedará afecto 'por fijar su residencia en dicha
pLaza.
De real orden lo digo n V. E. para su conocimiento
y d~más eloctos. Dú:6 guarde a\'. F.. muchc& dos.
Mnd.'id 4 de octub['(' dI' 1921.
CDaYA
Seftol'CS Cl\pllanes geonera.lefl de la euurta y quLnta r-e-
¡tones.
Senores Presidente del Consejo SupreIlIO de Guerra y
Marina e Interventor civil de ·Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecoe.
• •••
SeccIDl de .I11III
Serroo. Sr.; Ln \·i..~ del certificado <.le l'CC:>nocimiento
facultativv a que ha sido somctido cl teniente de In-
fantería. OOl1 deslioo en el bata1l6n de Cazadores laR
Na\'ss ~úm; lO, D. Diego Díaz-Tr6chuel.o y Benjumea,
que V.. A. R. cursó a C'>te Ministerio en 21 del. mes pro-
ximo pasado, el Re,)' (q. D. g.) ha tell1~o a bien decla-
rar al interesado de reemplazo por hendo en. c~a1ia,
a Ilartir dd día 13 del citado m,e.<;. cou l'CSldencl8. e,n
esa plaza. por haber.:;c cmnplido 106 rcqu.isitoli que de-
tormina la real arden de U de enero de 1918 (C. L. nú-
mero 19); debiendo observarse, mron1..l:a.s perma~l'a
de reemp.lazo, CUflnto preceptúa el arttCtlk>.48 de las
instrucciones aprobadas por la de 5 de JUDJO de 1905
(a. L. jl(lm. 101). •
Do real ortlell lo digo ll. Y. A. R. pl:1l·n su OObOCimiento
y demás electos. Dios guard<' a V. A. R. muchos aJi06.
Madrid 4 <le octubI'l' de 1921.
' .
Iilllch05 añ.~.
14
Excmo. Sr.: ~úorn\o con lo 6OUcltll.lW pOl' el ¡¡ar-
gento del regimiento de Infantería Almansa nQm. 18,
acogldo ala ley de 29 de junio .de 1918 (C. L. nO-
mBrO 169), José Molle de Burgos, el Rey. (q. D. g.), de
acllfrdo... COn lo inlonnado poi' ese Consejo Supremo en
.16 del mes próxImo paModo. se ha servido concedede
lloeDCia para contraer matri,monJo con dotla Amparo
Ca8ttJly Diaz.
De real orden lo dlgo 14 V. E. pllra su conocjmieuto
., demú etecu.. Ditl8 guante a V. R muchos "I1OR.
Madrid «-'e octubre de 1921-
CrERn
8el0l' Presidente del ColJfJ6jo Supremo de GUClTl\", Ma-
rlna.
seaor éapitán ~neral de la cuarta l'eg!.óu.
El.COlP. Sr.: Confvl'me con lo solicitado IJOr el sar-
gellto del rcgim..iooto de Infantería Badajoz nQ.al. 78,
acosida alA ley dfl 29 de junio de 1918 (C. L. nÚDl. 169),
JuUo bpinoaa RipoUés, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo,~ poi' ~ Consejo SuprclllD cn 17 del
.ues próxImo pasado, Sé.a servido concederle Uccnclu
para contraer m.atrtrnonio con dofta FLori'llR IkJ.ver MI-guel ,.
De real Ol'l1en lo digo a V. E. lJara. SU conocimiento
1 GllIDi5 efOCWG. DiQs. guarde a V. E. Ill&Ich()l; afioe.
Madrtd 4 de oct;ubre de 1921.
CoatvA
8e6ol' Pl.:emdcntl' del Consejo Suprelllo de Guerra y Ma-
rI.wI.. •
Sl6)r caliUiu~ ~.lDeral die IR CU2U1.a rC·f,rlÓll.
y d6Dl..U efectoo. Dios guarde 11 Y. E.
Madrid 4 de octubre de 192L
•
seD.oi' l'l~u('nlc del Consejo SlAl'remo d(' (;lII.'1';"/\ l Ma-
rina.
Sc-tI'Jr Car.i 1,11\ gf:'l1l\;lo.l d(' .In t.c.'C('I'!\ ¡-(·giólI.
ExOlllO. Se.;· Conlorme OOD lo IlOlicHa.do por el ser·
¡atto dlll regimiento de InllUltería Badajoz IlQm. 78,
acogido a lA ley de 29 de jull10 de 1918 (C. L. nd-
.ero JJW), Santiago MillA Servet, el Rey (q. D. g.), de
llCWlI'do con lo irifonnado por ese Consejo Supremo en
17 del lJlOJ p~x1mo pll&8do,. se ha servido concederle
licencia p8.l'llo CQlItrfter matrimDnfo con doftn Elv1ra MoyaQu"ld,
De l'M1 ortIen lo digo a V. E. para su conocimiento
J de*6I elec\(¡8. DkI8 guarde a V. E. muchoo all06.
lIaddl 4 'de octubre de 1921.
. ~ "!
Quu· •
5eIer Presidente deP C»os&,Jo Supremo de Guerra y lla·1'1-. . _.
~·capltt\n· ~al de la cuarta regiOu.
ASC~SOS
Ch·GIIlar.· Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,.) ha teafdo I
bien conceder el empleo superior inmediato, eo propu~ta .
regll1JIlentaria de· ascensos del presente Mes, a fea oficia·.
. lt:s del Arma de Caballer1a comprendidos en la alguientA
relación, que principia con D. Juan FernM~~r 'Y
Chicote y termina con D. Juan Valderribano Bamitler.
por Ber 101 primeros en sus respectlvas eacalas y bao
llarae dec'1arado8 aptos para el ascenso; debiendo dÚ¡·
frotar en el que Be 1" confiere la ef8ctividad que _,la.
mian1a se les aligna.
De real orden lo digo a V. E. para R conocimiento
y demAs efectos. Di08 guarde a V. E. muchos afiO&.
o Madrid 6 de octubre de 1921.
•
............. c:lIa
• l!fedfridadl!aJ*o 0etti!!0I o t1lud" aduI NOM8ltes ~::J:ele lea
DI. Mes Aa.
- --
~........ RegimIento de Lanceros far.ltlio D6-
O. JIWI f er .1 indel-Corredor JmerQ 5.•.• "t"1 •••• l ••• ·•••• • , ••
CoDlil1daDte. 13 sepbre IC1l1Ctü~ •••••.•••••••.•. ..
Otro ..• ti •••••. Dep6iito de recria , doma de la se-
guada.z:ona pecuaria.••..•••••••• • Muuel Herbc11a lobe! . •.••.• Idem.. •••.••..•• 19 ídem.• 1921
Teniente. ••••••• Orupo lnstruc:dóD de Cabatlcrfa ., •• • JUilD Valderribano Samitier ••. CapUn .•.•.... 19 il1em•• 1921
.
Madrid 5 ele octubre de'b21.
© Ministerio de Defensa
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-.... -.'-- - -..&_..• __...-.-.-...-..r............ ~ .._ ........._ ..... .-.;_._.~ ._.__........~~_~•.,.e,.~.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien COi!'
ceder, en propuesta reglamentaria de ascensos del pre··
~te mee. los empleos de profesor mayor y profesol
pnmero del Cuerpo de Equitación Militar, a los wofe-
sores primero y eegundo, respectivamente. del mencio-
nado Cuerpo. D. José Pardo Molina, con destino en la
octavá Co'mandancia de tropas de Intendencia, y don
José Alvarez S4nchez, que presta 8I1S eerVidoa en el
-egimiento de Infanter[a Navarra núm. 25, por ser 108·
primeros en SWl respectivas escalas y hallarse declara-
dos aptos para el ascenso; debiendo di.frutar en ,1 que
Ite les con6ere; la efectividad de 27 de .eptlembre próxi-
mo puado.. .
.De real o~ lo digo a V. E. para. 811 conocimiento
y clemAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 6 de octubre de 1921. - •
ClKIlU
&lJio~ Capitanes generales de la octava y cuarta re
gioD4le. .
Setl.or Interventor civil de GUI8rra y Marina y del Pro-
t~tcrado 811 Marruecos.
••
Sucita de Irtlllftla
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido confe-
rir, e!l propues.ta reglame~tar1a de asc:eD80•• el empleo
supenor inmediato a los jefes y 06ciales de Arttlletia
comprendidos en la siguiente relacióD, que principia coa
D. Rafael Perale8 y VaUejo y termina con D. Juan Per-
. teguer y Valera. por ser toa m. etigaos en sus res-
peet.ivas .escalas y hallarse ~ecIaracloe apto. ~ra el u-
censo; debiendo disfrutar ·en el que se les confiere. la
efectividad que a cada uno • Ie...aata. . ...- .
De real' orden lo digo a V. E. para 811 ceJloclmleoto
y demú ef«toe.. Dios guarde a V. E. mucbó. aftoso
Maddd fi de octubre de 1~21.
CIarA
Sefiores Capitanee generales de la' primerllo, aeguñda. ter-
cera. cuarta y "pUma regiones y Comandante general.
de Melma.
Sefiores Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en Marruecos y Coronel Director de la Aca·
demia de Artlllerla.. '
•
J Bmploo Aatlctledld .
...~ DelUDO o IItaaol6D .-al! .OM••• I que ~Il' lee __ere M. 41e
T.coronel •• COm.· Art.a de Ca f tagena••.....••• D. Rafael Perales Vallejo...•...• Coronel •••• ~Otro........ 6.° re¡. Art.· pesada ••••.••••.•.••. t Luia Maceres Alted •••......• Idem ....... 28Comandante. Comlai6a dc experlendaa de Art.a •• • Benito SardA y Mayet.•..•••• T. coronel•• :; -Otro........ 3.er re¡. Art.- peuda • •• . • •• • . . .. • • Jo,~ Olmtdo .SanjuAn •••••••• Idem , ••••••Capitjn .••.• Maestranza de Art.a de Madrid .•••• • Miguel Calderón Suirez..•.•• Comandante.Teniente .... Com.- Art.a de Barcelona ........... • Igftado Pigufroa O Neill ••••• CapitAn •••••
Otro..... :'
PoJlc:f. Indf¡ena de MeJilla •••••.••• • !faqufn de C'ame Martfntz .•• Idem ••••••.
tro •.••• Cl)lqio preparatorio de Córdoba .•• • duard3 Oarrido faplg. Mou-
. l~~Ptienlbre .•· rente ••••.•.••.••••••••.• Idem....... lenl
Otro ....•.• f.~' mixto de MeJIlla . ..... ..... t Jo~ Belda A¡uero......•••. Idem ........
,i\
Otro ....... .• rea· ArL· pesada. : .•..••....•.• • Gonulo RtldrlfCUcz Austria ••• Idem .•..•••
gtro ....... l,er Idem de montalla .••••••••••••. • A¡ustfn Planell Rier•••••.•.. Idem·•..•••.
tro .•.•.•• Ac:aCllmta de ArtiJIerfa •.••.•..••.• • Arluro Oui1oche Bond ..•••• Idem••..•.. 17
Otro ....... J.er re¡. Arta de monlaña ••.••..•• ; t Illnado P~rez Luru y Nestar • Idem ...•••. )9
Otro ••••••. l5.-ldem Ii¡era ................... • Mlnuel Nan.dln y Sobrino •••. Idem ....•.. '27
Otro.•.•••• Reg. Alt." de posic:l6n ............. • Juan Perle¡Uec V.lcu ••.••••. ldem ....... 28 •
1.
Madrid 5 de ~bre de 1921.
DESTINOS
SerIllo. Sr.: Vi,ta la instancia que V. Ji. R. CUl'8Ó a
este Mlobterio en ZJ de septiembre próximo pasado.
promoTida por el teniente de complemento de ArtUlerfa
D. JoM~ Y Gondlez, afecto al tercer regimiento
• Artillerfa ligera. en IClplica de formar parte del gru-
po _pedlclonario del mismo por el plazo mfnimo Je
trea me-. el ReJ (C¡. D. g.) 88 ha eervido acceder a
lo eoUcltado por el interesado, en lu condicloau que
determina la real orden circ:ular de 27 de di~re de .
1919 (C. la. n6m. 4&9). .
. De~ orden lo digo a V• .A. Ro. para BU conocimiento
.,_ct.aia ehctoa. Dios .JU8rde a V. A. R. lDucbolt dos.
Jladrf.d • de octubre de 1921. .
QavA.
•••
© Ministerio de Defensa
SUdO. d. JlIIDlens
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de
uceoaoI correspondiente al mes aetual, el Rey (qua
Dios gulLllle) se n.'l servido conceder el empleo superior
Inmediato a los jefes y o6clales_del Cuerpo de ingenie-
ros comprendidOll en la siguiente relacl6n. que comien·
Ea con D. lfariaDo Ripo1l6s y Vaamonde y concluye con
D. Joaqufn Labuerta L6pez, los cuales e.tAD declaradoa
aptos para el asC8u.so y soa 101 mu antiguos en na
reapeetlvoa eJJlpleos; debiendo disfrutar 10 101 que se
le. confiere de la efectividad que a' cada lUlO 88 uJgna
ea la citada. relación. .
De real ouien lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demu efectoll. Dios 'tuarde a V. E. mu~ dOJ,
Madrid ti de octubre de 1921.
CDnA
Seflorea CapltaneB general.... la primera ., quinta re·
gioDeI. .
Sdor Intenentor civil de Qa,wra ., Marina ., del Pro-
tectorado en Marruecos.
~~(
D. O. rim. 2236 d. octabre de 1921 .
Madrid & de octubre de 1921.
76
-
....T14M
- _pifIObpl.. n.tblo o dáIUl61l ..tul N<7JfBRRa que .. l. aoden ~I~- Dl&
Comaaclante.••• Ministerio de la Ouerra•••••••• , •• D. Mariano RipoDés y Vaamonde. Teniente coroDe~1 7 ICpbre 1711
Otro•••••••.•.• Reemplazo l.- región (Comisión Cen-
"o Etectrotkuico y de ComuDí·
~ ~ Berenguer Cajigas••••••
1d""··········1~ ídem. 1921cadOJl~ ...................Capit4D........ Regimiento e Pontoneros•••••.•••• » minio Moriones Larraga, .Marquh de Oroquíeta. ••• Comandante. • • • 7 ídem. 1921Otro••••••••••• Compaí\fa de Alumbrado.•••••••••• » Joaqufn Lahuerta topa .••••. Idem.•••••..••• 26 idelD • ltnl
-•
. .
J
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be b& servido con·
Cleder el empleo de suboficial de OOOlplemento del Cuer-
po de IngenieI'08, con la antigüedad de esta fecha,
a los 13 sargenros del segundo regimiento de Zapa-
dores minadores que figuran en la sigui.ente rela-
ción, que principia oon D. Manuel Barreda y Trevi--
1[0 ., termina con D. Jestls S~chez-Ocai'ia Nacher,
acogidos a 108 ber¡efici06 del capitulo 20 de la vigente
ley de Reclutamiento, que han sido conceptuados ap-
Úl8 para el ascensO y reunen las condiciones que de-
termina el apal'tado 20 de la real orden circular de
27 de diciembre de 1919 (C. L. núm. 489).
. De real orden lo dip;o a V. E.- pare su conocimiento
., demAs efectoo. Dios guarde· a V. E. muchoo atlos.
Madrid 5 de octubre w 1921.
CmRvA
~OT' Capit~n general de la primera l'egi6n.
Relación q1UJ Be el«&.
D. Manuel Barreda y Treviflo.
• JlJ6é Vlaz lUvas.
:1 MariaDO Peiro Abatl.
:1 Pedro Laime y Alvarez de Sotomnyor.
:1 LuJs 'Gonzilez Garda.
" Jesds Martfnez Correcher.
~ Antonio Cbarlu FormigalEe.
» Manuel Jirnénez L6pez.
" Bonltacio Estrada Árnal
" Federico Morera de. la Vall.
" Jacinto de Bordons O<5rnez.
» Valent1n Sagrario Rodrfguez.
:1 Jetlt\s Sánchez-ocafta Nacher.
Madrid 5 de octubIle de 1921.--cie.rve..
promovida por el comandante médico D. Juan Roma.
CualJado, ayudante de campo del Inspector de Sanidad
Militar de eaa regi6n, en IRiplica de que .. le conceda
usar sobre el uniforme la medalla de p~ta de la Cruz
Roja Espai'lola, y acreditando hallal1le en poeeai6n de la
mlsmll, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo
sollcitado por el recurrente, con arreglo a lo dispuesto
en la real orden circular de 26 de 88ptiembre ,de 189i
(C. L. odm. 183).
De real orden lo digo a V. E. 'para au conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid .. de octubre de 1921.
Setlor Capi tán general de la tercera regtOn
DES'fINO!;
EtClllO. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer. quo el comandante médico D. Antonio Va-
lero Navarro, supernumerario sin surldo el! esa re-
~16n, quede disponible en la misma por neccaidader.
dpj servlcln, con urr:cglo a lo d.l.Bp.uesto ea la real or-
den circular de 22 de &g08to dltlmo (D. O. ntlm. 185),
y pase destinado al hospital de Antlequera, instalado
por el Ayuntamiento do dicha cludad, para enfenro"
y heridos procedentes del Ejército ae Africa.
De real ,orden lo digt> a V. E. pat' BU conoclmienu,
y demá.cl etootal. DIos guarde a V. E. rnuch<fl aft~.
Mlldrld 5 de octubre de 1921.
•••
Seede. di SanIdad lIIIIIIr
ASCENSOS'
KIcDl4 Sr.: El Rey. (q. D. g.) ha tenIdo a. bien con-
ceder el empleo de veterinario primero del Cuerpo de
Veterinaria Militar, en propuesta reglamentaria de as-
eeD8aiI del presente mes, al yet.ermano segundo don
Bmillano Alval'ez Heml\ndcz, con destino en el regi-.
IQIento de H11sares Pavta, 20.- de Caballeóa,' por ser
el máB antiguo en su escala y estar declarado apto
para el l18CeIl8ll, debiendo~d1sfrutar en el que se le con-
fiere, la anUgiiedad de 25 de septiembre pro:IÍDlO pa-
sado,
De real ordeli lo digo a V. E. pare su conocimienbJ
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 5 de Of'tI\bre de 1921.
ClnvA
8e1lor Capitán general de 1Jl .l·imera rejp6n.
SeIlores O>mandante general de Melilla e Interventor ci-
vil de GIK'l'T:l' y Marina. y 0('1 Protec~d.o en MI.,
M'Ilf!lOO&
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 n
este Ministerio en 24' de septiembre próximo pasado,
Señor Capitan general de la. quinta regl6n.
SdIOl~S capitán general de la segunda reglGn e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del p~t,q­
ratio en Marruecos.
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Viata la Instancia ~ V. E. curllÓ lA
este Ministerio en 3 del mes ptóxÍlDO puado, promovi-
da por el aargento de la 'oompafifa mbta de Sanid&d
Militar de Kelil1a, Waldo Sánehe. Cuado, en BGpltca de
que 88 le ~nceda la pensi6n que le ~ponda por
J'Cumulaci6n .de cuatro cruces rojaa del .6rito Militar.
que pollee, él Rey (q. D. g.) ha terrldo a bien conce-
derle la }leD8i6n meIJ8!lal, de 7,60 ~(!f.aB, por hallaric
compretldldo en el pirrafo tercero del art1eulo 49 del
diciembre de 1889 (C. L. ntlm. 660).
De real orden lo digo a V. E. para IRI conocimiento
y demés efectos. Dios guarde a V. E. muchos allOA
Madrid 4 de octubre de 1921.
0Jary~
Seftor Alto Comisario de Ellpalla en Marruecos.
Sefior Interventor civil de Guerra y MariDa y del Pro-
tectorado en Marruecos.
l.'
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6 de octabre de 1921,
StrdII la JuIIdI , IIDlIS ....la
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el empleo de auditor de diVisión y teniente audi-
liDr de primera, respectivamente, en propuesta ordina-
ria de asceD8OB, al auditor de brigada D. Juan .Mar-
tinez .de la Vega y Zegri, de la Fi8cal1,a Togada del
Q)~JO Supremo de Uuerra 1 Harina, 1 al ~n1ente
audltor de lIegUnda D. Ulrl08 Herrera Mulloz, del Go-
bierno mlUtIllr del Campo _de Gibraltar, por ser los
más anUguos en ~UB esCAlu de los declaradOll aptos
para el ascenso, asigné.ndolell en el empleo que se les
IlODflere, la efectividlld de 21 de septiembre t1Itimo.
De real orden lo digo a V. E. paI' su conocimiento
, demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos e.ftos.
~adr,id 5 de octubre de 1921.
~A
seJlores Presidente del O>nsejo SuprclllQ de Guerra y
Marina y CapitAn general de la segund'll región.
6e1lor Interventor civil de Gue..ra y Marina y del Pro-
tectorado €n M.arrllecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que "el asplranre D, José Maria TeJerlna Cres-
PO. residente en Valladolid, ingrese en el Cuerpo Ju-
rJdJco Militar ron el empleo de teniente auditor de
berrera, en el que di'lfrutará de la efectividad de esta
tecba. .
De real or\kD lo digo a V. E. p!l'8 su' conocimienro
, óelné.s et~. Dios guardo 1\ V. E. muchos aftos.
Madrid fj <le octuhJ'e de 1921. '
Cumv~
SeIior capitán «enernl de In liéptlma regi6n.
Seflor Interventor civil de G.uerra y Mayina y 'del ~
toctorado en Marl'ue<.'QfI.
OONCURSOS
carcaJ.r. EtelOO. Sr.: Con Iarreglo a Jo dispuesto en
las reales Órdenes de 27 de diciembre de 1919 (C. L. nQ·
mero 489), 14 de enero siguiente (C. L. ndm. 15) y 3
del mes actU'31 (D. O. ntlm. 222), el Rey (q. D. g.), se
ha servido dJBponer se anuncie concureo para cubrir 15
plazas de' lDdividUOll que,. acogiétldoec a los beneficios
cI8l volUiltariado de un afio, aspiren a ser oftch:.les de
complemento del Cuerpo Jurfdico MJUtar, correspoo.
<1lendo, de CS&8 15 plazas, dos a ca.dauna de las Capl-
~aIas gener&~s de la primera, '8efurida y rercera re-
gJOIles, y una a la8 restantes reswne9 Baleares Ca-
narias y Comand&Jlcias generales de éeu~a y M~Uia.
~ al propio ti~ la voluntlld de S. Al., que 106
palS8DD8 mayores de 18 aftos de edad o l"CCluta8 de C~
ta que aspiren a. acogerse a los expresad06 benetici06
presenten sus instancill.S antes del 20 del presente m~
de octubre, diri«idas al Audito!.' dé la respectin Ca-
pitanfa o ComsDdaDcl& general. por el conducto y con
108 documentos que previene el nOmen> tercero de la
cltlUla real orden circuiar de 14 00 enérO
De real orden lo digo a V. E. pana s'u conoclniienro
1 demás efecta;. Dios guarde a V. E. muchos allos.
l18(frid 5 de l'Ctubre de 192J.
ODY~
y demás efecto.. Dios guarde a V. E. mucbaB afio!,.
Madrid 5 de octubre-de 19:ü.
CDalTA
Se1Iores Capitanes genere.les de la sexta '1 efJptima I'C-
gl.ones.
Setkr Interventor civil de Guerra , MariDa 1 Qel Pro-
't~torado cJl Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del e.crlto de V. E. de " ~.
mes próximo puado, remitiendo, pera .. aprobación,.
pro~ta de adteión de pasadoree el' las mec1allas del
.Rif Y Marrueco. al peJ'llOnal del GeSmete ..JIilltar del
Alto comislU'io, que empieza COD el teDieote eoronel de·
Cahallerfa D. Juan Luquet.ti Pel'oso ., tenniDa con el
capitán de Infanl;erfa D. Luis~r Pa8té, el Rey
(q. D. g:) ha tenido a bien aprobar la referida propues-
ta, por ajustarse a 1011 preceptos de la real orden de'
18 de agosto de 1919 (C. L. ndm. 308).
De real orden ·10 digo .. V. E. para IU coDOcimiento
y demAa efectos. Dios guarde a V. E. mocbos anos.
. Madrid 4 de octubre de 1921.
Sellor Qlmandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de U de:·
me. próximo pasado, daudo cuenta de haber concedido
la adlc10n de los pasadores «Tetu4!" y éMelilla) en IR
medalla de Marruecos que posee el eapitAn del Tercio
de ExtranjerOl D. Justo Pardo lb~r., el Rey (q. D. ¡:;.)
ha tenido a bien aprobar la determlnaclóD de V. E., pOI'
ajustarse a los precepto. de la real ordeD circular Jt~
18 de agoeto de 1919 (C. L. ndm. 3(8).
Ue real orden lo digo a V. E. para IU conocimient<·
y demAa efecto.. Dios guarde " V. E. muchos allo•.
Madrid " de octubre de 1921.
Seftor COmandante ¡enera! de Ceuta,
Excmo. Sr.: Vista la Instancia que eurIÓ V. E. a'
este :Ministerio con IIICrito eJe 16 de jaalo t1Itlmo, pro
movida por el teniente de Infanterla (E. R.) D. Ague-
Un Mutloz G6mez, con destino ea el CoJeefq de Marfa
Cristlaa para hofrfanos de Ipfant$1" _ dpllu de que
le sean permotadas 1M meáallu de brclnee·eJe la eam
palla de Flliplllas, Sufrimiento. por la Patria y )a con-
memorativa de la jan de S. 101. el Re, Doo A1fon·
80 Xlll, de que ae balla en J)9lI8lriGlt '1 fe "-eroD «:once-
didlUl como tncHvicluo y el.e de tropa. por tJtras ~
plata correapondlen_ a so aetoal empleo, el Rey (qQe
DiOll guarde) se ha servido cle8eatfrDar Ja peticlóD del
interuado, pol' no ser permutabJe8 las aJQdk1u meda·
UIUI, y el! analog1a con lo reeuelto en l"Mo1 orclen dE'
18 de enero de 1917 (D. O. 116m. 18). •
De real orden lo digo a V. E. para IRI ClODOdmiento.
y clem_ efectos. Dios guarde " V. E. muehoB ailos.
Madrid 4 eJe octubre de 1921.
CSIrY~
Sei'lor e.pitAn general de la primen reglón.
.....-
DESTINOS
.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluci6n de
fecU. 3 del mee actual, se ha servido conferir el
cargo de auditor de la Capltanl'a general de la sép-
tima región, al a.uditor de división D. Céstor Gar.cfa
Rodríguez, de la AuditoI1a de la serta reg16n.
De real orden 10 digo a V. E. pa~ su coDOcimiento
•
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que eu!'B6 V. E. fl
"te Jlfnlsterio con su escrito de 30 de mayo tUtimo.
promovida por él alférez de Infanterla. tE. R.) don
Juan Melero Carranza, con destino en el regimiento de
Iníanterla Gerona ntim. 22, en sGpliea de que le sea
permutada la medalla de bronce de fa eampafia de· Me-
lilla con los plUladores cSldi-Hamet-el-Hacb~, «Gurugtb,
«Qoebdqa., cNador:t, «Zeluán>, ..Zoeo el Jemrs>, y «.AtJa~
ten>, de qoe se halla en posesI6n, y le fn~ concedida en et
empleo de carrento, por otra de plata correepondfente a
so actual empleo, el Rey (q. D. g.) se ha eervldo &!,.
75 0.0. Díun.~
vadonga nlim. 40, proponiendo se sef\ale tiempo de du-
ración al ros con armadora de' corcho, declarado regla-
mentario para la tropa por real orden circular de 11 d<:
junio de 1920 (D. O. núm. 130); teniendo en cuenta 108
informes emitidos por los jefes de los Cuerpos en que
la tropa W3 a diario dicha prenda, y que. aun cuando
los materiales empleados en Ílu construcción sean de
. superior calidad, no puede nunca igualar su duracióil
al de fieltro, el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver se
asigne' al expreaado ros la duración de dos ai'i08.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem6s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
'Madrid 4 de octubre Pe 1921.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Director
de la Academia de Infanteria, el Rey (q. D. l.) 1M! hll
eervido conceder el habfr de BU clase y pan en benefi·
cio al alumno de nuevo ingreao de dicho Centro de .-
aellanZA D. Fidel Pascual Palacio, suboficial. del· bata-
1l6n de Cazadores Barcelona ndm. 3, como comprendido'
en el artfcuJo 90 del vigente reglamento orgánico de
Academias mili tares; abonlbldoeele los Indieadol eleven·
gOl! a partir del dia 1.0 del. mes actual ., reelamándo8e,
justificánd~ y satWaciéndOll4! en la fo~ ~lamen­
tarta.
De real. orden 1.0 digo a V. E. para 811 conocimiento
y demAs efectos. DiOl! guarde a V. E. machos aftOll.
Madrid 4 de octubre de 1921.
. QIwr.
SeIlCV CapitAn general de la primera región.
Set\Ores CapltAn general de la cuarta regf6ll,.. Interven-
tor civil de Guerra y Marina ,- del Protectorado en
Marruecoe y Director de la AcademIa ~ lnfant.el1a.
'estimar la petición del interesado, por no ser perwul~­
ble la aladJda medalla y en analogía COl! lo resueno en
la re&1 orden de 18 de enero de 1917 (D. O. núm. 16).
De real orden lo digo a· V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4'de octuhre de. 1921.
Cw.RVA
Seflor Capitán general de la quinta re!{ión.
l!;xcmo. Sr.: &1 vilJt& del escrito de V. E. de li> del
mea pródmo puado, dando alenta de haber concedido
el &dO' de la medalla militar de Marruecos con los plloi;l·
dol"flll cMeUJiP y cTetuAD:t, creada por real decreto de
~ 'de jwdode 1916 (C. L. nftm. 132), al teniente do
Artlllena D. Wla~orrQa. Arroyo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bfeD aprobar la determinación de V. E., por
ajuatarM a loe preceptolt de la real orden clrcular de .
18 de IIgOIato de lt19 (C. L. nt1m. 308).
De real orcIsD Jo digo a V. E. para lAl conocimiento
y demAs efecto.. Dios guarde a V. E. muchos &lioso
Madrid 4 de oc~bre de 1921.
ComVA
Sefior Comandante general de Ceuta.
:&I:cmo. Sr.: En viala del escrito de V. E. de 19 del
mes próximo pasado, dando cuenta de haber concedido
la adlelón del puador <Beni-Sldeb aobre la medalla del
Rtf, de que 1M! halla en posesi6n el escribiente de pri-
mera e1&ae del Cuerpo Auxiliar de Oficln.. militares,
con de8tiDQ ep el 8el'Vicio y eatadlstlca de autom6viles
de Gerona, D. Bernardo Bravo Menéndez, el Rey ('lue
Dio. guard&) ha t8nido a bien aprobar la determinaci6n
de V. E .. poi' ajastane a los preCeptos del articulo. n.o
<le la real orden circular de 19 de IePtlelllbre de 1912{C. L. nGa1. 180). .
pe real orden lo digo a V. E. para .11 conocimiento
,. ctemA. efecto.. Dfoe ll'Q&I'de a V. E. muchos aftoso
Madrtd 4 de octubre de 1921.
ClEan
8edor Capttf.n general de la cuarta regl6n.
8e1kJr...
••
ACADEMIAS
.
,.
SARGENTOS SECRETARIOS' DE CAUSAS
..... • .• ~_.__C'..I3:..~
-el........ Exemb. Sr.: EJivista del Merito que 01
'eapltAn general de la primera regi6n dirigió a este Mi.'
nisteriO en 8de abril ultimo, consultando a qué Acade-
mia regimental debe asistir el sargento J~ Gonzli1ez
P6rez. seeretarlo' de causas de dicha Capitanla, Pl&l'8
aprobeÍ' ~l pIán de estudioa vigente para el ucenlO a
aaboftclal. toda vez que el articulo 6.- d~ reglamento
de A~Iaa.de 7 de agoeto de 191t (C. L; nGm. 84)
bO detertnlDa dónde lo han de verificar ea" clases,
porque 8ft ~eha feeha. no emt1an tales cargos, el Rey
(q. D. 1'.). nannoofa con lo preceptuado ea )a real
orden eLn::olar de 26 de febrero de 'l920 (D. O. nl1me-
ro 46), • ba .nido re801ver que loe saraeatoll eecreta-
rioa penMDeIltea de.caasu asistan a 1.. Academias re·
gimental•. de los ()¡erpotl· a que 18 hallen agregadoe-
. para e' Mlmlniatro de vestuarto, al indicado fin de poder
aprobar el plan de estudios vigente para el asceDao al
exp~ empleo de IAlbofl.clat
De real ordeo lo digo • V. E. para ft CODOCImleDto
., dema. efeetoa. Dfoa guarde a V. E. mucho. aloe.
Kadrld 4 de octubre de 1921.
VIiS'l'UARIO
.......... BJr:cmo. Sr.: En vista dellIICrito que el Ca-
pitia~ de la priniera región diriaI6 a es~ MIot.-
t:erio .eaE de marso dltlmo, al que. &COIDpdaba copia
...... del COI'OIle1 del ~Iea~ de. InfaDterla Ca-
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Excmo. Sr:: Vista la Instancia promóvida por 61
alumno de nuevo ingreso de la Academia ere Infanterla
D. Andrétl Rubio SevHla, en stlplica-de que 1M! le conce-
da la separación de dicho Centro de enseftaDza, y te-
niendo en cuenta el consentimiento paterno que &COm-
pat'1a, el Rey (q. D. g.) ha ténido a bien acceder a la
petici6n del recurrente, de conformidad con lo preveol·
do en el articulo 92 del vigente reglamento orgAnlco de
Academias militares, aprobado por real decnto de 27
de octubre de 1897 (C. L. nt\m. 281).
De real orden lo digo a V. E. para IU conociliÍfenw
y demAs efectos. DlOl! guarde a V. E. machos aftos.
Madrid " de octubre de 1921.
a.av.
Sellor CapitáD general de la primera ~.
Sefior Director de la Academia de Infantwf... _
OOLmIOS PREPARATORIOS
•
Sermo. Sr.: En viata del esc:rito formulado por ei DI-
rector del Colegio preparatorio militar de Córdoba, pro-
poniendo 1& bája como alumnos de dicho Oeatro de ea·
sellansa de 108 IAlbofl.ciales D. FraDciaco Arroyo Rom6a
y D. Franci8co VAzquez Delgado, delreg1miento de-In-
fanter1a Granada nCbD. 34 y del de AlavanClm. 66, res·
pectivamente, '1 fl&l'lel).to Clementino Bravo Gvela, de la
Comandancia de Artillfll1a de Ceuta, por cumplir ea el
alo ·actual la edad múfma que para el fncreIo en 1u
Academfu mUitares eeliala el apartado f). preveocllB
quInta, regla eegu.nda de las dictadas por real orden clr-
calar de 10 del mee próximo puado (D. O. .am. 101)
r79
Sellar...
dúJ
, Que ~l Director general de la Gllardia Chil remitió 8
este Mini5terlo en 1.° del mismo. el Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el empleo superior inmediato e In·
greso en el repetido Cuerpo, a los jefes, oficiales }' sub-
oficiales comprendidos en la siguiente relad6rt, que co
mienza con D. Vicente ),fena Domfngue;l: y tennina con
D. Antonio Serrano Carnero, los cualéB eatAn dedara·
dos aptos para el ascenso y Ion los mú antiguos en
sus empleos; debiendo disfrutar en el que se leB con
fiere. ha efectividad que a cada uno se asigna en la ci-
tadareIación.
lJe real orden lo digo :, \Y. E. l.ara su conClciroiepw
., demAs efectos.. Dios guarde a V. E. muchos al\ol.
Mlldrid 6 de octubre de 1921.' .
CluY6
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BfeclUt14a4
BaPl801ue •Bmpl_ DMUoo o .UU&Cl6D &Cltual ~OlrB.J:8 te. 0011 ere
ota .... ÜIl
- -
--
T. coronel. y: .. ()irecci6n g~neral •• ,.', ........ , •••••.• D. Vicente Mena Domfneuez ... Coronel .... 29 Kpbre 1921
Otro .•.••.•.•• Disponible 1.- rt2i6n, Cutrpo Se¡\uidad - AzusUn Marzo Ba:?guer.....• Idem••• , •..• 30 Mem.• 192i
Otro. II tI •••••• Cole¡io Infanta Mufa Tueta .•••. ; •.•. - tui! del Valle' MarUn ••... • .• Mem.•.••.•• 30 ídem.• 1021
Comandante ..•• Plana M"yor dtl 16° tercio •..•••••.••. » Raftcl Oarc{,. D. ~dillo , ...• Tte. Coronel 30 idem.• 1921
Otro •..••••••• l~em 4.0 ·idem .••.•...•...••.•••..•••• • Antonio Mayaya iso••...... Ident.••••••• 30 !dent•• 1921
c;apltln •••••••• 1 cm 22.° idem .• . .•••..•....•.••.•• • ~aquff'l Vatvcrde Araqu·-•..•. Comandante. 30 idem.• 1921
Otro tI ••• tI tI Idcm !).o ldem • . . • •• • •..•.••..•. •• • lcentt $eg.vialzqulerJo... Il!ena.•....• 30 ident.• 1921
Otro •••• : •• tI. Comandancia d;: Lu¡o .••.•..•••••...• t RomJn Oarela Pardo. • • • • . .• Idemo"" .' .. 30 idem.• 1921
Teniente ••••••• ldem de Ovledo ••••....••...•. _ .••• •IO\~ Jim~nez Niet:) •••••••••• Capit~n..... 30 idem.• 1921
Ob'o 11 ••••.• t. Idem de Marruecos ...•.. - ••••..•.... lO oaqufn Espana Cantos . . . . •• !dem.•.....• 30 idem•• 192
Otro •••••••••• Sección montada dtl J2 o te~clo.. . ... • Alejandlo Ruiz Oóm :z.•.••.. lI1em •.••..• 30 ldem.. 192J
Otro (E. R.)••••• Comandaltáa de Barcelona .•.•••...•.• • DominiO IZ4¡a barra. • • • . • .• Capll'n (E.R.\ 3Ordan.. 1921Teniente ••••••. Re¡. Inf.· Mdill.. 59 .••.• . .. • .•....• • franc:ilCo Castellano. Ca~te·
.'.nol .....•............. In¡reso.•.••. 5 oc:bre. 1921
Alf~rez (E. R.) •• Comandancia de Huesca .•.•••••.....• t Benito Cativlela S''lchez •••• Tte. (E. R.).•. 5Idem.• IQ21
Otro (fd.) •••••• Idem de Caballerfa del2i.o tercio .••.•. • B~mardo Oc:hoil Biunón •. . Idem (id.). .. 5Idcm.. 1921
Tenltnte ••••••• Rte. Inf.· Princ:e.~ 4 • .. .. •• • ........ • Jua, Mutel Salvildor •••. :.. • ln¡rel'O.•.•.• 5 Ílh:m. 1921
AJf~ez (E. R.). •• Comaadaada de arc:elon3 ••.•.•••••• • Clpriano Oonz4lez Santadla•. Tte. (E. R) •. 5 i~(m.. 1921
Otro ({d.) •••••• ldem de Sr¡()vla ...................... -1?~ Oarrido O/u. . . . • . •• . .. ldem (id~. •. ~ Ident. 1921
SuboftdaJ .•.••• Idem de Mad'ld •.•••...•.•.•..•...•. • omja fraile Oan~io•..•.•.• AIf~rez ( .R.) 5Idem.• 1921
Otro •••.•.•.•• ldem de Salamanca ....•.•..••...... • M~uel Rivtfo M~r¡no .••...•• Idem (id.).... Sldem. 1921
Olro .•••...••• Idean de Hueec¡ •••..•... ; •••••...... • O. "IA'<o'" ClMeI•.••... ld<m (id.'.••. 5Idem.• 1921
Otro •••••.••.. Idem de Huelva•••••.•..••.••......• • Mlilue! Ru(ro Moralu .••••.. ldem ~!d ).•.. 51d m.. 1921
Otro •.••••..•. Idem d.: CiudJd Ral •••.•••.•. ... ... • .\ntonlo Serrano Cam·:ro •••. Idem Id.).••. 5 idem .• 1921
ASCENSOSCir...... Excmo. Sr.: En vista de la propuesta. l'&-
wlamentaria de ascensos, correspondiente al mes actual.
Rdtld6
para la pl'Óxima convocatoria. el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien' aprobar la -referida propuesta.
De real order¡.lo digo a V. A. R para su conocimient.o
)' elemlul efectos. Dios INarOO a V. A. R. muchos años.
Madrid'" de octl.,bre ele 1921. .
CumYA
Seftor Capitán general d~ la segunda región.
Sellores Comandante general de Ceuta, Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos
y Director del Colegio preparatorio militar de Cór-
• .loba.
Madrid 5 de octubre de 1921.
tos para el aae8nso y lIOI'I 101 mis antlguoa en .118 res-
pectivos empleos; debiendo disfrutar en loi que se les
confiere. la efectividad que a eada UDO _. asigna en
la citada relación.. .
JJe real orden lo digo II V. E. para Inl contldm'etlto
1 demú ~tol. Dioe guarde a V. E. rnllc:hoa aaos.
Madrid 6 de octubre el. 1921. .
Oiau
Cl,...... Exemo. Sr.: En vista de la propuesta re-
.lamentarla de ucensos, correspondiente al mes actllat.
qU& el 'Director general de Ca~bineros remiti6 a este
Ministerio en 1.e del mismo, el Rey (q. D. g.) le ha
aervido conceder el empleo superior inmediato e Ingra-
10 en dicho Cuerpo. a los oficiales y 8uboflcialee como
prendidos ea la siguiente relaci6n, que comienza c:on don
Franclsco Terral Dfaz de Bl18tamante 1 termina con don
ManaeJ EIizari Sim6n, los Cl1a1~ e.tAn declarados ap·· Sefior~.
Bl!1l2J'!um DtUt _ Mln.
-
."&"14&4
JIIIlpl.. DelUDo ° 11\11&81611 .o&ual .l)lra••6 C.lJl::.c._ l t~01. ...-
TtlIiaIte •••••.• Reg. de Infantcrf. Extnmadura, 15. D. Prandlto Tcnal Dfu de
Bustamante. • ••.• y •••• Inrrtso· •••••••• 5 octubre.. 1021Alffra g:- Ro)••• ~?,andanc:ia de Ponlevedra .•••.•. - Javier Está'ez c.rtelle ...• Teniente (E. R.).. 5 idem·•••• 1921
Ob'o (fcI ••••••• m de L&ida •••••••••.•••••.. • uliA" Serrano 0.·69 .•. Idera •••••,. •.•• 5 idem .... 1921Teniente.••••.• Rq. de Infallterfa Segovia, 75. ' .•.••. • C&ar Sori. Oómez •••••• I~eso.••.•• ,. S idena •••• 1921A1fuaI (E. It).•• Coinandancia de Estepana:••••• · ••. .. JoR Montes zahorras. •••• Teniente (E. R.).• 5 {dan .... 1921
5ubd6ci11 ..... ; ldcm de Huelva•••.•.•.••• _••••..• • Olc¡.rio Roclrfguez Za-
mlll.lloa • l •••••••••• , ••• Alferez (E. R.).•• 5 idem •..• 1921
Otro.•••••••••• Idem de Navarra .•••••••• ; ••••••••
- Oil Sam~t:lLor(nte .... Idem.. •••. 1, •••• 5 idem •••• 1921Otro.••••••• ~ •• ldem de Granada. .................. • Manuel . . Simón •••• IdeaL .•••••••• 5 idcm .•.• 1931
Madrid. uc oc:aabre de 1921.
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(,'relllar. Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por
el Vicario general Castrense, Patria.rca de las Indias,
en 1.- del. mes IlCtual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder él e~leo superior inmediato, con la an-
tigüedad de 10'de septiembre Qltimo, al capellán se-
. gundo del Cuerpo Eclesiástico del Ejército, con destinoen
el regimiento de Infanteria Sevilla ntlm. 33, D. Diego
Vicente Vicente. y el in~~ en el mismo citado Cuer-
po, con el empleo de capellá.D segundo y antigüedad
de la fecha de hoy, al w;pirante aprobado en 1118 tllti-
lD88 oposiciones, residente en la 8e.lta regi6n, D. Nemesio
Salvador Gama, por ser 106 primeros en sus re>pectivlI8
escalas, y estar declarados aptos para el ascenso e in-
greso, respectivaIDCJlte.
De real orden lo digo II V. E. paN su conocímienoo_
y dElmás efectos. Dios guarde a V. ..E. muchos aflOl'.
Madrid 5 de octubre de 1921.
SeliOr...
'l' CírCll1ar. Excmo. Sr.: a Rey· (q.' D. Co) ha tenido-
a bien conceder el. OOlpleo superior inmediato, en pro-
puesta ordinaria de asce.nsos, a 108 oficialell Y eBCribien-
I tes del Cuerpo AlUillAr de OficÍ1188 Militares compren-
did06 en loa siguiente relación, quo da principio con
D. Francisco Martfnez Puente y termina con D. Emi-
lio Hernández Hernfmdez, por ~ 106 mAs autigum en
sus respectivas esca.l.as, ha.llarse declaradc8 aplos para
·el ~n.so y reunir condiciones I-eglamentarias papa ~
·empleo que se les confi~e, en el que disfrutarán h•.
efectividad que en la misma se les uigDa.
De real Ql'den lo digo a V. E. p&I' JIU OODOCimient..
y demás efectos. Dios guarde n V. E. muchos afl08.
Ma.drld 5 de octut>re de 1921.
SeDar_.
i .
_.
, DH&I"rldad
110MB••• Kmp* ..h,... »....0 o 1l&QMlóll "'Ul '111... _ ocnden
.~- 11. .&.Í1l>
- -- --
OfidaI2.0 •••.•• Sección Contabilidad Com" ge-
Oficial l.•...... 20neral de Melilla .•••••••••.••. D. Prancisco M~rtfnez Puente .•••.•
Otro 3.° .•••••. \1ini~terio....•..•. ....... . .... • José Olralte Mezquida .•..•.•.•. Idem 2° ...... 20
Otro .••.••..•• Escuela ~uperior de úuerra .••. • Eu ,?llÍo Comino Sáez •••••••••• (dem •.•...•..• 28
Elctibiente de 1.- \o\\nllteI1O.................. ... t Benito Lorenzo Olaz ........... ldem 3.° ••.••• 16
Otro 1, •.••••• Com " gra!o Larache. ••••••.•.. I Arluro Per<da Tob~ •.••.••• , ••• Idem .•••..•••• 20
Otro .•••••••• Idem militar Tuy ••••• • ••••... 1/1 Adolf·, M I~ndez In~ar~en .••.•.. Idcm II •••••••• 28
Otro ••••••••.• Idem id. Puerte Alfonso Xlll •... • Vicente Oranados Clb'lan .•.••.• Idem ....•••.•• 28
Otro •••• 11 •••• M,nisterio. •••• • •.•••••• . • •• ••• • Antonio Alvarez de la Marina y
,
1941Delgado de Torres •.••••...• Idem...• ; ••••.. 28 sebre.
Otro 2.° .••.••• Id<m ••.•..••• ... •.••••...•.... • Andr~s M',ntea Córdoba •••••.•• E·cribimte de 1.- ~Otr.> .......... C.pitanla (eneral 8" re¡ión • . • •. • 'Emiliano Atarcón Hemindez •••. Idem...........OlIO ••••.••••• Com." millt.r larache •• .• • •• • .. • Rafael Mate· s Vad.1I0 ••.••••.•• IJem.......•..e>tro •••••••••. ACll1emia Artillcrla............. I Alfredo LÓ~Z Perez ••••.•.••.. l-1em..•.•.•.••Otro •••••••••• M ni-teno ....... , . . •. •.• .•• . •. • Jo~ Piflel at~vez ••..•...•••••• Idem ......••••Otro .•••.••.•• E~tadfslkade ¡anadoJc; carruajes ) EmiUo Hernández Hemándcz .•• 'I'dem.. 28de tracción animal, e Zamora.. ..... , ..
.
Madrid ~ de octubre de 1921.
Excmo. Sr.: Para cubrir seta plazaa de escribiente
que existen vacante8 en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas
MiUtares, el Rey (q. D. g.) se ha aervido con~der el
iogl'eSo en dicho Cuerpo, como 88Cribientea de eegunda
clue, lV"10I 8&r~to8 comP!"Vl1didóa en la alguiente re-
ladón, que da principio con· D. Teodol'o HerrAez Gutié-
rrez y termina con D. Antonio Garau Vidal, por ser
. J~ mAs antiguM de la eacala de aspirantes al referido
- iDgre&o; debiendo diJlfrutar en el empleo que ae les con-
fiere., la efectividad de esta fecha y causar baja por fin
del corriente meIl'en el Cuerpo a que pertenecen, con
arreglo a lo dlspue8to en el arUculo 40 del reglamento
del mencionado Cuerpo de OfIcinas MiHtares.
De real oFcfen lo digo a V. E. para 8U coDocimieoto
.y demás efectos.· Dioa· guarde a V. E. muchos Mas.
Madrid 5 de octubre de 1921.
CIERtA
Sedo~ Capitanes generales de Ja primera, tercera, sex-
ta y octava regiones y de Baleares.
Sedor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
D. Damián Puig Jordi, de la ComaDdancla de Artille1"Í1l<
de Menorca. .
:> Antonio Garau Vidal, de la compafUa de Telégrafn~
de Mallorca.
Madrid 6 de octubre de 1921.-Ciena.
SUELDOS, HABERES Y GRATI.FlCAClaNl!2)
el........ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido-
a bien dIsponer que 108 soldad06 pre.lJ1teroe que pres-.
tan 108 servicios de su sagrado mininerio en los Cuer-
P08 y unidades expedicionarias a Africa, 88 lea considere
incltddos en la real orden de 16 de feprero de 1918-
(c. L. ndm. 57), y. en tal concepto tiene11 derecho a la
gratificaci6n mensual de 75 pesetas, cuya devengo deb&
series abonado durante el tiempo que presten 8US ex
presados servicios, precisamente en A!riea; cesando elt'
.el percibo de la misma tan pronto sa1gaIl de aquel te-
rritorio por cualquier circunstancia.· .
De real orden lo digo a V; E. para ea conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V.· E. muchos al\l)II.
Madrid 4 de octubre de 1921.
R.eüu:i6n q'U 1M cUa
D. TeOdoro Herriez Gutiérrez, del 12.0 regimiento de
Artillerfa ligera. _
»~ Barranco Sáncthea; del regimiento de' Infante-
-Ha Valencia, 23. . .
» ~UArdo Gancedo San J.uan, del tercer regimiento
de Artülerfa' de montaña. .
) Angel Climent Tormo, del regimi~nto de Infanterla
Guadalajara, ro.
Sellar...
---------_.........,----------
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sen1do oouce-
<ter ('¡j empleo superior inmediato en proptiefrta N'di--
© Ministerio de Defensa
Re14c161l qu SI elta
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naria de ascenB08, a 108 jefes y oficlaJes de Intenden-
<:ia que figuran en la siguiente relaci6n, que princi-
pia con el teniente coronel D. Eusebio Pascual y Bau-
z{\ y tJermina con el teniente D. Joaquin Campuzano
BU16n, por ser los más antig~ de sus respectivas es-
<:aJas en condiciones de obtenerlo; debiendo <lisfrutar
1'1\ d que se les confiere, la E'fectividad que a c.tda
II!lO !';(l le sefiala:.
De real orden lo digo ft V. E. par'" su oonocimiento
81
....
1 damb ef~tI.l&. 0108 guarde a V. E. muchof! dOl'.
Madrid 5 de octubre de 1921.
ClDYa
Seftores Capitanes generales de la pl'imera y ¡;éptirnll.
regiones y Comandante general de MelllJa.
Sefiores Interventor civil de Guerra y ~ar-ina y del
Protectorado en MarrulP.OO9 \'" Director dI'> la Acade-
mIa de Intendencia. •
BreeÚ~141lC1
Empl_ DrftluOll NOIIBREF; J!:m1>leoqllAl .. l.el coua"re
Dla "ea A60
--
-
T-:ric:nte coronel Intendi nda La rtg¡ón •••••.•.••••. D. f!ucebio PaKual y Bauz! .•••• Coronel ....... Z1 ~~bre 1921Comandante .• Ac demÍ;t de Inte:ndencia .••••••••. • Norbclto Lópcz Ibarlueea •.•. Te,.jente cOfoad Zl em. 1~1
Capitán .•...•• In(endenda 2.a rtgión ••••••••..••• • E,,,",,io RamlrC'z Ce. a'ro •••• Comandante .•. 27 Mem • 1921
Teniente •.•••• ldem de Mdilta ................... • Joaquln C.mpUZllno Billllo ••• Capitán •••.•••. 2 Id.m. 1921
Madrid 5 de oc(uble de. 1921.
• e.'
Sealla delDlenndll LABORATORIOS
•••
lIdD , IIIIa:ItD di erra ClIllIIIr , ......
(.ULlIU
Seflores Capltanell ~cner8le8 dtlo la quinta ~16n ., de
Cll.na.riAB.
~Mi(J(' Interventor civil de Guerra y Marina y df'l p!'O-
l<X'lorado en Marrueros.
Excmo. Sr.: El R~y (q. D. 11;.), por resofucl6n de
ú'cha 30 del mes próximo pasado, ha tenido a bien cr.>n·
I'(~ril' el cargo de Interventor. mUltar del Gobierno Mi·
litar de Santa Cruz de TeneI'ife, al comisario <te Gue-
rra de primerA clase D. Felipe Ibáflez Serrano, que
"restaba 6lLS servici.cf¡ de Interventor del Parque de
Artlllena de Ejército de Zaragoza; debiendo surtir efec·
tos adminlstrativf)ll a parth' de In revista oc Comha·
do 1IE'1 presente meA.
De real orden '10 digo Il V. E. pare. su conoclmlente
,. demñs efectce. DI08 guardf' 1\ V. E. muehOfl afioR.
-\Iadrld 5 ~ octuhro de 1921.
DISPOSICIONES
de l. Subsecret.ta , Secciones ele este Mlalaterto
y ele l. Dependencl. ceatr.....
Padecido error en la real orden de 17 del mes próxi-
mo puado, iruerta en el DIARIO OJ'lClAl. ,n6mero 209 se
reproduce debidamente rectifieadá. '
CI....I... Excmo. Sr.: Para evitar en lo posible el
desarrollo -alarmante de las enfennedades denominadas
Durina, PuteloroJlia, Muenno, etc., que ee observa en el
ganado. el Rey (q. D. !r.), .. propuesta de la Dirección
y Fomento de CrIa Caballar en Espalla, se ha servido
disponer la l:reaclón en cada Dep6sito de Sem&ntalea de
un Laboratorio, cuya Instalación se efectuarA a medida
que 101 fondOll del servicio de Crla Caballar lo permitan.
De real orden lo digo a V. E. para IIU conocimiento
y dem6a efectos. DI08 roarde • V. E. muchos allos.
Madrid .. de octubre de 1921.
seflor...
DESTINOS, .
CRIA CABALLAR
Sermo. Sr.: En "'Ita del escrito que en 1) del mes
proximo puado remitió a este Ministerio el coronel del
Dep6sito de Recri, y Doma de la cuarta zona pecuaria,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo Informado por la
Interve0ci6ndvfl de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecoe, y como caso comprendido en el nd·
m8C'0 prfm.ero...·dei articulo 66 de la vfgen~ ley de Admi-
nistración y Contabilidad de la Hacienda p4blka, se ha
gemelo lIUtorlsar a dicho Dep6ltto para que, por gee.
tl6n directa, adquiera las 30 toDeladu de superf08f.to
de cal que neceaita para abono de tielTU eD la siembra
pr6:rlma, IIhndo cargo el importe de 6.745 pesetas a loe
footto. del capftulo 9... articulo. ilnico, lleCCi6n cuarta
del vf.-te prwapaesto.
De leal 01'den lo digo a V. A. R. para BU conocimiento
y demAa efec:toe. Dios guarde a V. A. R. mucHbs allos.
Madrid 4.de octubre de 1921.
-ClUYA
. .
SeAor OapitiD ...-aJ de la sepnda regl6D.
:SeAoru InteadeDte ....-al mUltar e Interwntor clvfl
de Qurra , JfariDa y del Protectorado en. Marruecos.
SIaII di llfobrla
CONCURSOS
.Cw.I... De orden del Excmo. Sei'lor Hlnistnt de la.
Guerra, queda reetlfl.eada la ~ireular del 23 del mes an-
terior, inserta en. ,el DuRIo. OJ'K.'IAL ndmero 113, ~n8:
.entido de qUIJ el l'égf.mi~ntoAsia ndm. 65 no tiene nadI
mAa que una vacante ,de tercera correspondiente a flauta
Dios guarde a V... mucholl dos. Madrid 1 de octu·
bre de 1921.
SeGor...
l ••
ldI .. lrIIIIII
~N8os.
f
cw-Jar. Por reuiúr tu condicione. P~ldas en 'JI
real.ordeo de 24 de febrero de l884 (C. L. 114m. 61) e
: cabo de trompetas MarlaDo MaJ'ttnes Gómez y trompetl
IJuan TIrado FemAndes, pertl8Declentes al tercer' rel'ÚDieDto de Artlllerfa de lIloatalia y 15.- regimiento di.A.rtfllerfa liRVa. reepeett........ de orden del exceleD.
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6 de octubre de 1921 D. O~ aWn: 223-
tflrimo Sefior Miniatro de la Guerra se lea promueve al
- ~pleo inmediato. con antigüedad _del dfa Lo del mea
actual, que le. corresponde; pasando 'destinados con su
nuevo empleo al regimiento de ArtilleI1a a caballo,
el primero, y el segundo al tercer regimiento de Arti-
lleI1a de montalla, causando el alta y baja correspon-
diente ea lá pr6xima revista de comisario.
Dioe guvde a V... muchos alloa. Madrid 30 de sep-
. tiembre de 1921.
Dio. guarde a V. S. muchos atlos. Madrid 1.0 de oc-
tubre de 1921.
I!JJefe de la ~(d6a.
NlITdso Ilmtnu
SeIlor Di~tor de la Academia de Infantef&.
EXeplGa. Se60res Capitanes generales (1e la primera re-
gión y de Canan... -
F.J GelWrallMfttarto.
,"figuel Vlflé..
•••
[IUeJO Sam_ de &aern', llarlaa
PENSIONES
Excmo.. Senore....
GI,..I... Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
CoJUlejo Supremo se dice con e~ fecha a la Dirección
~ral de la Deuda J Clases pasivas lo siguiente:
• «Este Consejo Supremo, en virtud de las faeultadu
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha decla-
rado eon -dereeho a penlri6n a los comprendfdos en l.
unida relación, que empieza.con doftá EDrlqueta Garcfa
Pé¡ez y te.f1Dlna con dolia Ana Garera Lopera, cuyos ha-
-beret! pasivos ae -les satisfarán en la forma que se ex-
presa en dieha relación, mlentrM coruserven la aptitud
legal para el percibo.» -
Lo que por orden del Excmo. Seflor PresidentA!¡ mani-
fiesto a V. E. para su conocimiento y demás electOl.
Dios guarde a V. E. muchos anos. Madrid 4 de octu-
bre de 1921.
~ Jm ft La 5cc.d4lD,
Luis Hemando
•••
LICENCIAS
En viata de la instancia promovida por el alumno de
esa Acádemia D. Juan Sureda Portell, y del eertifleado
facultaUvo qae a~ompa1ia, de orden del Excmo. Sei'lor_
Minlatro de !a Guerra se le conceden do. melleS de licen-
cia por enfermo, ptlra Palma de MaUorea.
SeIlor...
Excmoa. Señorea Capitane's generales de la primera '1
octava te1P0ne8. Comandante general de MeJilla e In-
terventdí' civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marraecos.
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lE) Dicha ptnsiónla percibirá por mano de su tutor en tanto dure su incapacidad legal. I §1 (F) La interesad., que ha acreditado conserva l. Jiacionalidad espallola, queda S1Ijeta a las
1
disposiciones dictadas o que se dicten por el Ministerio de Hacienda respecto a los pensio-
nistas rtsidcntes en el extranjero.t (O) La percibirá desde la fecha que se indie., dia si¡uicnte a la defunción de su CbpO~O,
I por quien no le quedó derecho o pensión. " .1 (HJ Habita en esta Cortt, calle de Blasto de ~aray, núm. 27. .
i f!tadrid 4 de octubre de 1921.-P. O.-E~Oenml Secrdati,', Miguel ~·lllé.
1
Edad/m qlle al: cita
.. (A) Se le transmite la pensión vacante pcr fallecimiento de su madre D.· María Pérez
Oonzilez, a quien le fu~ otorgada en via de revisión por real orden de :¿2 de diciembre
de 1899 (O. (J. núm. 28b).
(B) Habita In Barcelona, calle de 5icilia, núm. 36.
(C) &: le transmitll la pensión vacante por fallecimiento de su madre D.a Juaca Oarda
Aranda y Oarda-Aranda, a quitn le fu~ otorgada en 12 de diciembre de 11106 (O. O. nú-
mero 27l).
(O) Se les transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre D.a Nicolasa Olli-
lIln Muiloz, a quien le fu~ otorgada por real orden de 22 de diciembre de 1900 (D. O. r.ú-
mero 286). La D.' ~OdCltaMicaela ba acreditado no Je ha qut~.do derc;tbo a pensión por
~u "pOlp.
~~. ej,utorl4ad Paren- o PeiWóu Le11l1 1... J'acha eJl Que »lle,.'3I6n4e &OIDDI)I. r~ ~ ~~~~ IQue !'OJilBREB telCO con de ka lUU'Ll'JOS que le le. o reglamentol 'lue aboDcL 4~ la Ill'OviDOia • .Da LOa IJlTUUU06
h ad 1 1 IconcKe de la peilil61l ~ en que
a oun o e DI LOI IlnalUD.. 01 huorfa. T 1l0lUUJI DI,; LOI o.u:u.nlUl le 1111 apUe. 1M elellu.ua - g
oxped1en$e cauaantll JIU Dla Jiu ..üG el .,.... Pueblo Pronncla I
___I U.I'CcM· 0"11- 11
Palla•••••.•. D."ltDrlq1l4l'a Oarola Po\rel ;::;:~a Soltera .. CApitán. D Félix Garc1a GonUleR...... -'~ -:11 \fonteplo 1I1lltlU.... -:~. 1121 Palencia.: Palencia Palellola..... ~:
renol ''',.nea Garela OrtfJKa Viuda... • Oral: de brlg.. D. 8e¡uud~Pardo Pardo.. 1.~ ~ dem................ 1~ ld.m.. 1121 ~uil lI'er~ol Coruña ..
Badajos • )(.rl. Vlelolo GOUl'lel •.... 140m.... • Telllente, 11. Joaquln lluno. Hldal¡o ... ..0 uul2 Jallo llltl ......... Z6 140m .. IlI'.lI _deJos •..•... Vll1anueYade
• la serena •. Badaloz ....•
1lU1~4er • lI'ranclaca M.rtln Martln I4em.... , T. cor., D. LUClU; dllla 1«ll1la Alon&O.... 1.210 00 41m IV ..osto.. 1821 Bantander SloIItaDder Santan4er ..
Bareelona • CAn414a S'e. de Medrano 1 . IOhte , Idem • Teniente, D: R.teel 0I1é Carbonell...... '7~ eae", 1108 la jullo lltI Baruelon Barcolona ..• Baroelona ..
Id... 'lI.rt. Rieaoo Peclfl U uérfana Soltera .. Comandante, D.lElequlel RietCO Rleaeo. 1.12:1 r.!JDllo 1881 6 dlcbre.. liji dOlll Idem Idem .
Idlm • Mari. Teren Ru1lIMel~ar.• Viuda... • Tenlenle, D. Eduardo RamOI 111),.'0... .70 elloro 1908 ti Junio .• 1121 ldem.......... dem idom......... B)
L1IIO • Mari. RodnCU" )lartlnel.. ldem.... • Comandlnte. D. JO>18 Ilacal IIlInd....... 1.12:1 ilI llallo 1611 20 juUo ... 1~~ ~~_,.:........ lfoptorte Lu~o ..
:Baroelon...... • Eh'lr. Bora Bonr 140m •.•• • Capitán, D. Calbto Go),U. Rlven....... 626 :cem. 16 Id8m .. 1~ .-.-.OU BaroeIGn& Barolllon .:';;I~;~:~ ::;~;;~:~~:~.~:~}~::~~~ Bblte~ .. :::~~:~':~dL:;: ~:::::':.:::: l.: 00 d~:~~~.~~~:::: 1: :::: :m[~i~~l;~dl•. ~ C'dll.~ (e)
.........ti . M0408&. MIC::~'~;:~::1140m . Vi 4 '. 1-Pul ..
llac1rid .'.... • A~lll.~i.¡.~·ÑO¡:~.~;,iQ;.¡: u Comlll., D. Diego NOjtneraa LOpez 1.126 GIl Idem 16 abril 1 de Madrid Madrid (D)
lllln Idem.... Soltera .
14em • )lart. )l01a Aneelea PleÓ IVlud.... • Cor., D. Carlol Oonlále.·Lo1llOr:a )' de 00 _ •
. la Ve'a 1.660 ""Julto 1881. ~lllllar.o .. Ill2Olld'" Idem , Idem (B)Idem • CloUI40 Re4 Mer~er 14em.... • Com&o., D. Foderlco CIOI Chl0........... 1.1tr1 iíO !!,oDteplo 1II111taJ'.... l' cUobro. 11201' Idlm ParIs Francia (r)Idem • ClemeDUn.4elaOuardl.PI' HUérfall. Viu4a ... T. cor., D. tlegundo de l. Guardia Ortega 1.2W Oij aJulto.l8tl B. O.·~mano 1311......... 7 ma)'o.. Ill20 ~dem Ua4r1d Madrid lG)
Idem • Ana Garela L"per Viu4a... • T01lente, D. Joa'jlÚn Frlu (Jarcia
1
-l70 ~. enero'-OS.... 21 Junio .. 112111140lm 14em 140m (8)
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